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EU:n sisäistä palvelukauppaa sääntelevä lainsäädäntö muuttui koko EU:n alueella 
1.1.2010. Uudet myyntimaasäännökset muuttivat palvelumyyntien verokohtelua mer-
kittävästi tiettyjen palvelujen osalta. Säännösten uudistus sattui ajallisesti olemaan 
ajankohtainen opintoihin liittyvän työharjoittelua suorittaessani eräässä kansainvälistä 
kauppa harjoittavassa yrityksessä kesällä 2010. Uusien palvelukaupan säännösten 
soveltaminen herätti harjoittelupaikan talousosastolla lukuisia keskusteluja. Aihe vai-
kutti mielenkiintoiselta kokonaisuudelta opinnäytetyön aiheeksi. Työharjoittelupaikas-
ta ei kuitenkaan varsinaista opinnäytetyön aihetta tai tutkimusaihetta löytynyt mutta 






Perehdyn opinnäytetyössäni kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen. Painopis-
teenä tässä työssä on Euroopan Unionin sisällä käyty elinkeinonharjoittajien välinen 
palvelukauppa. Tavoitteenani oli tämän opinnäytetyön tekemisen kautta ymmärtää 
EU:n arvonlisäverolainsäädännön peruspiirteet ja perehtyä erityisesti EU:n palvelu-
kaupan myyntimaasäännöksiin sekä näistä johtuviin muutoksiin muun muassa rapor-
toinnissa. Kuten aiemmin mainitsin, työlläni ei ole varsinaista työelämäyhteyttä tilaa-
jan tai tutkimuskysymyksen antajan kautta, mutta aiheeseen perehtyminen antaa 
sellaista erikoistunutta lisätietoa, josta koen olevan hyötyä työelämässä. Yhteisökau-
pan arvonlisäverotusta käsiteltiin vain hyvin pinnallisesti verotuksen kursseilla ja aihe 
on minulle ihan uusi.  
 
Olen rajannut työni koskemaan palvelujen arvonlisäverokäsittelyä. Tavaroiden arvon-
lisäverotuksen olen jättänyt kokonaan työn ulkopuolelle, koska tavarakauppaa sään-
telee täysin erilliset säädökset ja siihen liittyy erilaiset ilmoitusvelvollisuudet kuin pal-
velukauppaan. Lisäksi kuluttajille suuntautuvan palvelukaupan myyntimaasäännökset 
olen jättänyt työn ulkopuolelle. Joiltakin osin olen rajannut työni ulkopuolelle sellaisia 
palveluja, joiden verotuksessa ei ole tapahtunut muutoksia uusien myyntimaasään-
nösten voimaantulon yhteydessä. 
 
 
Taloushallinnon käytännön työtehtäviä tekevälle on erityisen tärkeää tietää palvelujen 
yhteisökaupan taloushallintoon liittyvistä erityispiirteistä. Tavoitteena on siis ymmär-
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tää ja perehtyä aiheeseen kirjanpidon ja kirjanpitolainsäädännön sekä ilmoitusvelvol-
lisuuksiin liittyvien asioiden näkökulmasta.   
 
Halusin nykyiseen lainsäädäntöön perehtymisen ohella selvittää, millaisia mietintöjä 
lainsäätäjillä on arvonlisäverotuksesta meneillään. Vihreä kirja joulukuussa 2010 ja 
vuotta myöhemmin julkaistu tiedonanto antoivat mahdollisuuden perehtyä viimeaikai-





Tämä opinnäytetyö on tutkielmatyyppinen selvitystyö aiheesta. Perehdyn aiheeseen 
kirjallisten lähteiden avulla. Pääasiallisia lähteitä työssäni ovat verolainsäädännön 
kirjallisuus, säädökset ja verohallinnon ohjeistukset sekä lisäksi Euroopan komission 
julkaisut. Lainsäädännön muuttumisesta on kulunut jo sen verran aikaa, että uusim-
missa verolainsäädännön teoksissa on hyvin kattavasti ja selväsanaista tietoa ai-
heesta ja jopa oikeuskäytäntöä on ehtinyt syntyä.  
 
  
1.3 Työn rakenne 
 
Opinnäytetyön alussa olen perehtynyt säädöksiin jotka säätelevät arvonlisäverotusta 
Euroopan Unionissa ja Suomessa sekä siihen, miten verotusoikeus määräytyy valti-
oiden kesken ja miten veronmaksuvelvollisuus määräytyy. 
 
Seuraavassa osassa olen pohtinut lyhyesti palvelun määritelmää ja mitä palvelut voi-
vat käytännössä olla. Palvelun määritelmä arvonlisäverolainsäädännön näkökulmasta 
avaa aihetta jo hieman paremmin, koska helposti tulee ajatelleeksi, että palvelun 
määrittelemisessä ei ole mitään epäselvää. Lisäksi helposti ajattelee, että kyllähän 
tavara ja palvelu ovat aivan kaksi eri asiaa. 
 
Palvelukaupan arvonlisäverotus otsakkeen alla olen selvittänyt varsinaisesti miten 
palvelukaupan uudet myyntimaasäännökset, kiinteä toimipaikka ja kotipaikka vaikut-
tavat myyntien verokohteluun. Lisäksi selvitän, mitä on myyntimaasäännösten pää-
säännön mukainen palvelu ja miten verotus tapahtuu sekä mitä ovat poikkeukset 
pääsääntöön ja mitä niiden verottamisesta sanotaan. Oleellisena osana työtä päätin 
selvittää vielä, millaisia verottomia palveluja kansainväliseen palvelukauppaan voi 
liittyä. Verottomuuksia on runsaasti, mutta rajasin työhöni mukaan kuljetuspalvelut ja 
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irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset. Rajasin nämä mukaan työhön siksi, 
koska tavarakuljetuksia ja irtaimeen esineeseen kohdistuvia työsuorituksia olen käsi-
tellyt työssäni pääsäännön mukaisesti verotettavina palvelumyynteinä ja käytännön 
työn ja oikean verokohtelun selvittämisen kannalta täytyy tietää verottoman kuljetus-
palvelun ja pääsäännön mukaan verotettavan kuljetuksen erot. 
 
Kolmas aihealue liittyy kirjanpitoon ja raportointiin. Aluksi perehdyin mitä kirjanpito-
lainsäädäntö ja kirjanpitolautakunta määräävät kirjanpidon järjestämisestä ja kirjaa-
misesta sekä tositteesta. Palvelukaupan uusilla myyntimaasäännöksillä ja käännetyl-
lä verovelvollisuudella on vaikutuksia myös laskumerkintävaatimuksiin, mikä tulee 
huomioida laskutusta tehtäessä. Arvonlisäveron ilmoitusmenettelyn olen käsitellyt 
työn loppupuolella melko kattavasti ja yksityiskohtaisesti, koska siihen liittyy myös 
myyntimaasäännösten uudistuksesta johtuvia muutoksia. 
 
Työn loppupuolella olen selvittänyt vielä erityissäännöksen mukaan verotettavaa ta-
varan yhteisömyyntiä jos tavarakauppaan liittyy asennuspalvelu. Tavaran myynti 
asennettuna oli mielenkiintoinen kokonaisuus ottaa mukaan työhön, koska myyntiin 
liittyy myös palvelua.   
 
Ihan työn lopussa olen perehtynyt Euroopan komission julkaisemaan Vihreään kir-










2.1 Arvonlisäverojärjestelmä Suomessa 
 
Suomessa otettiin käyttöön 1.6.1994 arvonlisäverojärjestelmä ja samalla liikevaihto-
verojärjestelmä lakkautettiin. Arvonlisäverojärjestelmän käyttöön ottaminen oli edelly-
tyksenä Suomen Euroopan Unionin jäsenyydelle.  Arvonlisäverolain (1501/1993) 
myötä Suomessa valmistauduttiin täyttämään EU:n tuomia vaatimuksia arvonlisäve-
rojärjestelmälle. Suomen liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi 1.1.1995, lakiin tehtiin 
vielä merkittäviä muutoksia. Lakia on muutettu edelleen useita kertoja ja siksi se on 
nykyään vaikeasti luettava. Lain uudelleen kirjoittamista on suunniteltu. Samaa lakia 
sovelletaan edelleen. (Björklund, Hyttinen, Hämäläinen, Jokinen & Klemola 2010, 18; 
Äärhilä, Kallio, Aminoff-Lindbland 1998, 12.) 
 
 
2.2 Arvonlisäverojärjestelmä Euroopan Unionissa 
 
Kaikissa EU jäsenvaltioissa sovelletaan arvonlisäverojärjestelmää. EU jäsenvaltioi-
den kansalliset säädökset, jotka koskevat arvonlisäverotusta, perustuvat Euroopan 
neuvoston 28.11.2006 antamaan Direktiiviin (2006/112/EY) yhteisestä arvonlisävero-
järjestelmästä. Kansallinen arvonlisäverolainsäädäntö ei voi olla ristiriidassa Euroo-
pan unionin lainsäädännön eli Direktiivien kanssa. Euroopan Unionin neuvosto sää-
tää direktiivit komission esityksestä. Direktiivit velvoittavat jäsenvaltioita säätämään 
kansallisen lainsäädäntönsä siten, että direktiiveissä määrätyt tavoitteet toteutuvat 
annetussa määräajassa. Jokainen jäsenvaltio voi kuitenkin valita keinot, joilla pääsee 
tavoitteeseen. Useat direktiivit ovat olleet kuitenkin niin yksityiskohtaisia, että jäsen-
valtiot ovat sisällyttäneet ne kansalliseen lainsäädäntöönsä lähes sellaisenaan. Direk-
tiiveillä ei ole suoraan kansallista oikeusvaikutusta, vaan jokaisen jäsenvaltion on 
sisällytettävä direktiivien säännökset omaan kansalliseen lainsäädäntöön ja sitä kaut-
ta saattaa direktiivi voimaan annetussa määräajassa valtion sisäisesti. Mikäli jäsen-
valtio laiminlyö direktiivin asianmukaisen toimeenpanon ja direktiivin säännös on sel-
vä ja yksiselitteinen, on EU:n tuomioistuin kuitenkin katsonut, että direktiivi voi luoda 







2.3 Verotusoikeuden jako valtioiden kesken 
 
Arvonlisäverodirektiivissä lähtökohtana on, että kullakin EU-maalla on oikeus verottaa 
omalla alueella suoritetut liiketoimet. Vastaavasti Suomen arvonlisäverolaissa sääde-
tään, milloin liiketoimi katsotaan tapahtuneen Suomessa eli milloin Suomella on vero-
tusoikeus kyseiseen liiketapahtumaan. Myyntimaasäännökset ovat siis keskeisessä 
roolissa verotulojen jakamisessa valtioiden kesken ja lisäksi yksittäisen yrityksen ve-
rokohtelun selvittämisessä kansainvälisessä kaupassa. (Björklund ym. 2010, 16.) 
 
Myyntimaasäännöksien tarkoitus on määritellä se millä valtiolla on verotusoikeus lii-
ketapahtumaan ja minkä maan arvonlisäverolakia sovelletaan. Jos myyntimaasään-
nöksen mukaan liiketapahtuma on suoritettu Suomessa, tulee myynnistä tilittää Suo-
men arvonlisävero. (Björklund ym. 2010, 16.) 
 
EU:ssa sovelletaan omia myyntimaasääntöjä tavara– ja palvelukauppaan. Myynti-
maasäännöksen perusteella selviää maa, jolla on oikeus verottaa myynti ja jonka 
arvonlisäverolakia myyntiin sovelletaan. Arvonlisäverolaista saadaan tarkempaa tie-
toa myynnin verottamisesta. Tietoa tarvitaan siitä onko myynti myyntimaassa veroton 
vai verollinen, jos myynti on verollinen, onko myyjä verovelvollinen vai maksaako 
ostaja veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Lisäksi tarvitaan tieto siitä 
mikä on kyseisen maan verokanta, millaiset laskumerkintävaatimukset kyseisessä 
maassa on, millainen on kyseisen maan rekisteröitymismenettely ja millainen arvon-
lisäveron ilmoitusmenettely kyseisessä maassa on. (Björklund ym. 2010, 17.) 
 
 
2.4 Veronmaksuvelvollisuus ja käännetty verovelvollisuus 
 
Myyntimaasäännöksessä ei varsinaisesti määrätä, kuka on verovelvollinen vaan 
myyntimaa kertoo, missä maassa myynti katsotaan suoritetuksi. Myyntimaa eli suori-
tusmaa on se maa, jolla on verotusoikeus myyntiin ja jonka maan arvonlisäverolain-
säädäntöä tulee kyseessä olevaan myyntiin soveltaa. Lähtökohtaisesti verollisesta 
tavaran tai palvelun myynnistä myyjä on velvollinen tilittämään veron valtiolle. Jos 
myyjä on ulkomainen yritys ja se ei ole ennestään rekisteröitynyt arvonlisäverovelvol-
liseksi myyntimaassa, se on velvollinen rekisteröitymään, jotta se voi tilittää myynti-
maan arvonlisäveron valtiolle. Rekisteröitymisvelvollisuudesta voidaan poiketa aino-




EU-maiden välisestä palvelukaupasta on säädetty arvonlisäverodirektiivissä. Kaikissa 
EU-maissa on pakko soveltaa käännettyä verovelvollisuutta sellaisissa tilanteissa, 
joissa elinkeinonharjoittaja hankkii palvelun toiseen EU-maahan sijoittautuneelta myy-
jältä, kun myyntiin sovelletaan elinkeinonharjoittajien välistä palvelukauppaa koskevi-
en myyntimaasäännösten pääsääntöä. Muiden myyntien kuin pääsäännön mukaisten 
palveluiden verokohtelu on jätetty EU-maiden oman harkinnan varaan ja näin ollen 
vaihtelua eri maiden välillä on ollut. Euroopan neuvoston antamalla arvonlisäverodi-
rektiivin täytäntöönpanoasetuksella (282/2011), on pyritty tulkitsemaan direktiivin 
eräitä artikloja ja yhdenmukaistamaan ja täsmentämään verotusta muiden muassa. 








3.1 Palvelun määritelmä 
 
Mitä palvelu oikeastaan on? Mitä asioita miellämme palveluksi? Palvelua on hyvin 
vaikea lähteä määrittelemään yhdellä tai kahdellakaan sanalla. Helpompaa on pohtia 
millaisia ominaispiirteitä palveluilla on ja myös toisaalta verrata tavaraa ja palvelua ja 
niiden eroavaisuuksia. (Lämsä & Uusitalo 2009, 17.) 
 
Palvelulle on ominaista sen aineettomuus. Sitä ei voi käsin kosketella, haistaa eikä 
maistaa. Palvelu on toiminto, tapahtuma, tekemisen kokonaisuus, josta asiakas hyö-
tyy palvelun tuottamishetkellä. Asiakas joutuu tekemään ostopäätöksensä pääasias-
sa toimintaympäristöstä syntyvien mielikuvien ja konkreettisten, palveluun liittyvän 
todistusaineiston perusteella. (Lämsä & Uusitalo 2009, 17-18.) 
 
Palvelulle on ominaista myös se, että se ei ole varastoitavissa. Palvelut kulutetaan 
niiden tuottamishetkellä. Palvelu on myös ainutkertainen. Se katoaa kuluttamisen 
jälkeen ja sitä ei voi vaihtaa tai palauttaa. Esimerkiksi lentomatka on käytettävä silloin 
kun lento on, ja sitä ei voi varastoida myöhempää käyttöä varten. (Lämsä & Uusitalo 
2009, 19.) 
  
Paakkalan (2012) mukaan palvelut voivat liittyä konkreettisesti johonkin aineelliseen 
tavaraan. Paakkala (2012) käytti esimerkkinä tietovälineelle tallennettua tietokoneoh-
jelmaa, joka on konkreettinen irtain esine, mutta räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin 
ohjelma onkin palvelu. Tänä päivänä kuluttajat ja myös yritykset haluavat juuri heidän 
tarpeisiinsa räätälöityjä tuotteita. Paakkalan (2012) oppien perusteella voidaan tode-
ta, että konkreettisen kosketeltavan aineellisen tavaran myyminen voi saada palve-
lunpiirteitä sellaisissa tilanteissa, kun tuotteita suunnitellaan ja erilaistetaan asiakkaan 
toiveiden mukaisiksi. Pohdittavaksi tulee, mikä osa myynnistä on tuotetta ja mikä pal-
velua.  
 
Palvelu voi liittyä tavaraan myös siten, että se tuo lisäarvoa ostetulle tuotteelle. Esi-
merkkinä voisivat olla ostetun tuotteen käyttökoulutus tai asennuspalvelu. Tällaisia 
liitännäispalveluja esiintyy lähinnä vain kalliimman hintaluokan tuotteissa.   
 
Työelämässä olen huomannut, että palvelujen tarjonta on monipuolistunut ja palvelu-
ja ei välttämättä enää edes miellä samalla tavalla palveluiksi kuin ennen. Uusien pal-
velujen ympärille on syntynyt palveluyrityksiä, jotka tekevät asioita toisten puolesta, 
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kuten esimerkkinä laskutusoperaattorit, joille voidaan ulkoistaa lähetettyjen laskujen 
tulostus- ja kuoritustyöt. Tätä asiaa pohdin työpaikalla, kun lähetin myyntilaskuja las-
kuja operaattorille tulostettavaksi. Mietin, että voiko pelkkä napin painallus olla palve-
lua, jonka tarjoajaa ei edes näe? Mielestäni pohtimani asia osoittaa hyvin sen, että 
palvelun käsite on laajentunut entisestä. Toisaalta, monet palvelut ovat teknologian ja 
erityisesti tietotekniikan kehittymisen myötä muuttuneet hyvin lyhyessä ajassa ja vie-
läpä henkilökohtaisesta palvelusta itsepalveluksi. Esimerkiksi arkipäivän pankkipalve-
lut hoidetaan nykypäivänä hyvin pitkälti itse verkossa.  
 
 
3.2 Palvelu arvonlisäverolain näkökulmasta 
 
Arvonlisäverolain 13. luvun 17 § määrittelee tavaran ja palvelun; ”Tavaralla tarkoite-
taan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja niihin 
verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan 
myydä liiketoiminnan muodossa.” Palvelun myyntiä arvonlisäverolain 13. luvun 18 §:n 
mukaan on palvelun suorittaminen tai muu luovuttaminen vastiketta vastaan. Palve-
lun myyntiä ovat esimerkiksi rakennus- ja korjaustyö, tavaroiden vuokraus ja oikeu-
den luovutus. Palveluksi tulkitaan myös räätälöity tietokoneohjelma tietovälineelle 
tallennettuna, kun taas tietokoneohjelmat yleisesti ottaen luokitellaan tavaraksi 
(Paakkala 2012). Usein kauppaan liittyy useampia erityyppisiä hyödykkeitä, jolloin 
pohdittavaksi tulee millaisen verokohtelun kokonaisuus saa. Liittymisperiaatteen mu-
kaan tulee selvittää, mikä osa toimituksesta on pääsuoritetta ja mikä osa sivutuotetta.  
 
Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta käy hyvin ilmi, että suureen tavarakaup-
paan voi liittyä usean luonteisia suoritteita kuten vähäistä asennusta ja koulutuspalve-
lua. Liittymisperiaatteen mukaan nämä palveluksi luokiteltavat suoritteet tulee käsitel-
lä epäitsenäisinä sivutuotteina ja ne tulee verottaa pääsuoritteen mukaisesti. Ennak-
koratkaisussa perusteluina on käytetty liitännäispalvelujen vähäistä arvoa suhteessa 
koko toimituksen arvoon. Lisäksi kuljetuksen ajaksi tehtyjä asennustöitä ei katsottu 
AVL 63 § 3 momentin mukaisiksi asennustöiksi, vaan kuljetustekniseksi työvaiheeksi. 
(KVL 053/2009.) 
 
Yleensä tavara ja palvelu ovat helposti erotettavissa toisistaan. On kuitenkin tilantei-
ta, joissa palvelun myynti voi muuttua tavaran myynniksi ja päinvastoin. Esimerkiksi 
irtaimen esineen valmistaminen, suunnittelu ja kokoaminen ovat tavaran myyntiä. 
Mutta jos ostaja toimittaa materiaalin myyjälle, on edellä mainittu valmistustyö palve-
lun myyntiä. Tapauskohtaisesti ratkaistavaksi jäävät sellaiset tilanteet, että vain osa 
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materiaalista tulee ostajalta. Irtaimeen esineeseen kohdistuva korjaustyö on palvelun 
myyntiä. Korjaustyö voi olla myös tavaran myyntiä sellaisissa tapauksissa, että korja-
ustyö on niin laajaa, että sen kustannukset ylittävät tavaran entisen arvon. Tällöin 
tavara uudistetaan ja katsotaan tavaran myynniksi. Pakkaustyön katsotaan olevan 
palvelun myyntiä vaikka myyjä valmistaisikin kuljetuspakkaukset. (Verohallinto 2010.) 
 
Tavaran vuokraus katsotaan palvelun myynniksi siinä tapauksessa, että vuokraesine 
ei siirry vuokraajan omistukseen tai vuokraajalla ei ole velvollisuutta lunastaa esinettä 
vuokra-ajan päätyttyä. Muuten kyse on tavaran myynnistä. (Verohallinto 2010.) 
 
Jos palvelukokonaisuuteen liittyy usean tyyppisiä palveluja, joiden myyntimaa mää-
räytyy eri tavalla, tulee kokonaisuudesta erottaa pääasiallinen palvelu, jonka mukaan 
myyntimaa määräytyy. Jos palvelukokonaisuudessa ei ole selkeää pääsuoritetta, 
määräytyy myyntimaa yleissäännön mukaisesti. Epäselvissä tilanteissa verovelvolli-


















Tavarakauppaan ja palvelukauppaan sovelletaan hyvin erilaisia arvonlisäverotusperi-
aatteita. Tavarakaupassa tavaroiden myyntimaa, eli valtio jossa myynti verotetaan, 
ratkaistaan ensisijaisesti tavaran fyysisen sijainnin tai liikkeen perusteella. Palvelujen 
osalta käytetään muita kriteerejä arvonlisäverotuspaikan ratkaisemiseksi. (Kallio ym. 
2011, 326.) 
 
Palvelujen myyntimaasäännökset ovat laaja ja yksityiskohtainen säännöskokonai-
suus, joiden avulla ratkaistaan palvelujen osalta, kenellä on oikeus verottaa palvelu-
myynti.  Palvelujen myyntimaasäännösten uudistuksella on pyritty siihen, että palvelut 
verotettaisiin siinä valtiossa jossa palvelu kulutetaan (Kallio ym. 2011, 324). Aikai-
semmin palvelumyynnit verotettiin lähtökohtaisesti siinä valtiossa jossa palvelut luo-
vutettiin. Myyntimaasäännösten uudistuksen yhteydessä laajennettiin myös käänne-
tyn verovelvollisuuden soveltamista palvelukauppaan. (Björklund ym. 2010, 127.) 
 
Palvelujen uudet myyntimaasäännökset ovat osa laajempaa Euroopan Unionin ar-
vonlisäverouudistusta, jolla pyritään harmonisoimaan EU:n arvonlisäverotusta. Arvon-
lisäverouudistus sisältää arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) uudet artiklat; muu-
tosdirektiivit koskien palvelujen myyntimaasäännösten uudistusta (2008/8/EY), ulko-
maalaispalautusten hakemista toisesta jäsenvaltiosta (2008/9/EY) sekä yhteisöliike-
toimiin liittyvien veropetosten torjuntaa (2008/117/EY). Lisäksi Suomen arvolisävero-
lain vastaavat pykälät 64-69 I. 
 
Palvelujen myyntimaasäännökset tuli saattaa voimaan 1.1.2010 kaikissa EU-maissa. 
Uudet myyntimaasäännökset eli direktiivi 2008/8/EY korvasi aiemmin voimassa olleet 
myyntimaasäännökset, mitkä olivat käyneet vanhanaikaisiksi ja monimutkaisiksi so-
veltaa. Uusien myyntimaasäännösten tarkoitus on edistää sisämarkkinajärjestelmän 
toimivuutta. Lisäksi uuden tyyppiset kaupankäynnin kohteena olevat palvelut loivat 
tarpeen uudistaa verotuskäytäntöjä vastaamaan nykypäivän tarpeita. (Björklund ym. 
2010, 127.) 
 
EU:n neuvosto on antanut 1.7.2011 alkaen sovellettavan arvonlisäverodirektiivin täy-
täntöönpanoasetuksen (282/2011), jonka tarkoituksena on auttaa arvonlisäverodirek-
tiivin eräiden artiklojen tulkinnassa. Vaikka arvonlisäverokohtelu onkin periaatteessa 
harmonisoitu EU alueella, on eräissä arvonlisäverodirektiivin artikloissa ollut tulkin-
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nanvaraa. Täytäntöönpanoasetuksella pyritään yhdenmukaistamaan käytäntöä, myös 
näiden erilaisia tulkintoja aiheuttaneiden palvelujen osalta. (Kallio ym. 2011, 326.) 
 
Elinkeinonharjoittaja vai kuluttaja? 
Palvelun myyntimaa ratkaistaan myyntimaasäännösten avulla. Rakenteellisesti myös 
uudistetut myyntimaasäännökset on jaettu kahtia siten, että ensiksi tulee selvittää 
onko palvelun ostaja eli asiakas elinkeinon harjoittaja vai kuluttaja sekä minkälainen 
palvelu on kyseessä. Myyntimaasäännöstössä on omat pääsääntönsä palvelumyyn-
tiin elinkeinonharjoittajille (AVL 65 §) sekä kuluttajille (AVL 66 §). Lisäksi molemmissa 
on omat poikkeuksensa liittyen tiettyihin erikseen mainittuihin palveluihin tai tietyn-
tyyppisiin palveluihin. Kun on selvillä onko ostaja elinkeinonharjoittaja vai kuluttaja, on 
seuraavaksi tarkasteltava, onko kaupan kohteena olevasta palvelusta olemassa jokin 
poikkeussäännös mikä ratkaisee palvelun myyntimaan. Mikäli tapaukseen ei löydy 
soveltuvaa poikkeusta, tulkitaan palvelun olevan pääsäännön mukainen ja verotus-
maa eli myyntimaa määräytyy sen mukaan. (Kallio ym.  2011, 324.) 
 
Elinkeinonharjoittaja  
Elinkeinonharjoittajan käsitteellä on olennainen merkitys sovellettaessa uusia myyn-
timaasäännöksiä. AVL 64 § sisältää arvonlisäverodirektiivin artiklan 43 mukaiset 
määritelmät, jotka laajentavat elinkeinonharjoittajan käsitettä, joita sovelletaan vain 
palvelujen myyntimaasäännöksiin. Säännöksen mukaan elinkeinonharjoittajaa pide-
tään elinkeinonharjoittajana kaikkien hänelle myytyjen palvelujen osalta, vaikka hän 
harjoittaisi myös verotuksen soveltamisalaan kuulumatonta myyntitoimintaa. Lisäksi 
oikeushenkilöä, joka on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, pidetään elin-
keinonharjoittajana, vaikka se ei harjoittaisi lainkaan tavaran tai palvelun myyntiä lii-
ketoiminnan muodossa. Näin ollen esimerkiksi pankit ja vakuutuslaitokset ovat elin-
keinonharjoittajia, vaikka ne harjoittavat arvonlisäverotonta myyntitoimintaa. AVL 64 § 
sisältää ainoastaan elinkeinonharjoittajan laajennuksen palveluiden myyntimaasään-
nösten osalta, se siis ei sisällä kokonaan elinkeinonharjoittajan määritelmää, mitä 
arvonlisäverotuksessa pidetään muuten elinkeinonharjoittajana. (Kallio ym. 2011, 
236-237.)  
 
Suomessa elinkeinonharjoittajana voidaan pitää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröi-
tynyttä toimijaa. Lisäksi kaikkia liikkeen- ja ammatinharjoittajia pidetään elinkeinon-
harjoittajina, riippumatta siitä onko heidän toiminta arvonlisäverollista vai ei. (Björk-




Verohallinnon ohjeen mukaan myyntimaasäännöksiä sovellettaessa kuntia, valtiota ja 
julkisyhteisöjä on pidettävä elinkeinonharjoittajina. Myös sellaisia yleishyödyllisiä yh-
teisöjä, jotka harjoittavat yleishyödyllistä toimintaa AVL:n tarkoittamassa liiketoimin-
nan muodossa, on pidettävä elinkeinonharjoittajana. Yhteisöjä, jotka eivät harjoita 
taloudelliseen toimintaan liittyvää toimintaa, ei voida pitää elinkeinonharjoittajina. 
Näin ollen esimerkiksi pelkkään osakeomistukseen keskittyneet Holding-yhtiöt eivät 
voi olla elinkeinonharjoittajia. (Björklund ym. 2010, 130.) 
 
Edellytyksenä elinkeinonharjoittajien välisen palvelukaupan pääsäännön soveltami-
seen on, että elinkeinonharjoittaja ostaa palvelun elinkeinonharjoittajan ominaisuu-
dessa. Tämä tarkoittaa sitä, että hankinnan on tultava elinkeinon tai ammatin harjoit-
tamiseen liittyvään toimintaan. Omaan käyttöön tai henkilökunnan yksityiskäyttöön 
tehtäviä hankintoja ei katsota tehdyksi elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa ja täl-
laisissa tapauksissa hankintaan sovelletaan kuluttajille tapahtuvan palvelukaupan 
myyntimaasäännöksiä (282/2011 art.19). Jos palvelu hankitaan osittain yksityiskäyt-
töön ja osittain elinkeinotoiminnan käyttöön, sovelletaan elinkeinonharjoittajien välistä 
kauppaa koskevia säännöksiä (Björklund ym. 2010, 130). Elinkeinonharjoittajan osta-
essa palvelua arvonlisäverotuksessa kokonaan tai osittain vähennyskelvottomaan 
käyttöön, kuten edustusmenoiksi, katsottavat elinkeinotoimintaa edistävät palvelut, 
sovelletaan elinkeinonharjoittajien välistä kauppaa koskevia myyntimaasäännöksiä 
(Björklund ym. 2010, 131).  
 
 
4.2 Kiinteä toimipaikka ja kotipaikka 
 
Arvonlisäverolain 10-11 §:ssä määritellään kiinteän toimipaikan ja elinkeinonharjoitta-
jan kotipaikan käsitteet. Lain mukaan ulkomaalaisella tarkoitetaan elinkeinonharjoitta-
jaa, jonka kotipaikka on ulkomailla. Elinkeinonharjoittajan kotipaikka on liiketoiminnan 
kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, paikka jossa hän asuu tai enimmäkseen oleskelee. 
 
Lain mukaan kiinteä toimipaikka on pysyvä liikepaikka josta liiketoimintaa kokonaan 
tai osittain harjoitetaan. Pitkissä yli 9kk kestävissä rakennus- tai asennus urakoissa 
tai perättäisissä yli 9kk jatkuvissa urakointikohteissa muodostuu yritykselle kiinteä 
toimipaikka. Tämä on syytä ottaa huomioon, koska yli 9 kuukautta jatkunut rakennus-
urakka synnyttää kiinteän toimipaikan ja voi aiheuttaa yritykselle tarpeen rekisteröityä 
asennusvaltioon arvonlisäverovelvolliseksi. Rekisteröitymisprosessit ulkomaille voivat 
olla hyvinkin hitaita, valtiosta riippuen 2 viikkoa-6 kuukautta (Paakkala 2012). Tästä 
syystä olisi perusteltua aina etukäteen arvioida urakan kesto ja mahdollinen rekiste-
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röitymisvelvollisuus. Rekisteröinti olisi tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Sanktioi-
ta voi tulla rekisteröinnin, ilmoitusten ja verontilitysten viivästymisestä sekä yritys voi 
joutua maksamaan verot takautuvasti koko toiminnan ajalta ennen rekisteröintiä sekä 
menettää vähennysoikeuden vastaavalta ajalta. (Paakkala 2012.) 
 
Verohallinnon ohjeen ”Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen” 
mukaan kiinteän toimipaikan määritelmä on erilainen myytäessä ja ostettaessa palve-
lua. Elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan pal-
velua ostettaessa sellainen toimipaikka, missä on riittävät tekniset resurssit ja henki-
lökuntaa palvelun vastaanottamiseen. Saman verohallinnon ohjeen mukaan palvelu-
jen myynnin katsotaan tapahtuneen kiinteästä toimipaikasta, jos tekniset resurssit 
ovat riittävät ja toimipaikassa on riittävästi henkilökuntaa palvelun vastaanottamiseen 
ja hyödyntämiseen.  
 
Käytännössä erona on se, että palveluostossa kiinteä toimipaikka ei ole automaatti-
sesti palvelumyynnin kiinteä toimipaikka. Voi olla, että liiketoiminnan käyttöön palve-
lua ostettaessa elinkeinonharjoittajalla on riittävät resurssit ja henkilöstö, jotta palve-
lun myyntimaa on kiinteän toimipaikan ansiosta ostajan sijoittautumismaa. Palvelu-
myynnin osalta on tarkasteltava erikseen, ovatko tekniset resurssit ja henkilökunta 
riittävät palvelun suorittamiseen, eli syntyykö myyjälle kiinteä toimipaikka ja osallis-
tuuko toimipaikka ylipäätään palvelun suorittamiseen. Hallinnollisten tehtävien kuten 
laskutuksen ja kirjanpidon hoitaminen kiinteästä toimipaikasta, ei katsota olevan 
myyntiin osallistumista. (Paakkala 2012.) 
 
Elinkeinonharjoittaja-asiakkaalla, jolla on useita kiinteitä toimipaikkoja eri valtioissa, 
joudutaan selvittämään mihin toimipaikkaan palvelu suoritetaan. Palvelun luonteen ja 
käyttötarkoituksen tarkastelulla pyritään ensisijaisesti selvittämään, mihin toimipaik-
kaan palvelu suoritetaan. Ellei suorituspaikkaa pystytä tällä keinolla selvittämään, 
tarkastellaan seuraavaksi ostajan antamia tietoja sopimuksista ja tilauksista sekä 
minkä maan kiinteän toimipaikan arvonlisäverotunnisteen ostaja on myyjälle ilmoitta-
nut. Lisäksi voidaan pohtia, onko palvelun maksava kiinteä toimipaikka palvelun suo-
rituspaikka. Jos mikään näistä keinoista ei auta palvelun todellisen suorituspaikan 
selvittämisessä, myyjä voi katsoa luovuttaneensa palvelun sinne missä ostajalla on 







4.3 Ongelmia soveltamisessa 
 
Ennen arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksen voimaantuloa myyjän oli 
toisinaan hyvin vaikea selvittää, mihin tarkoitukseen palveluhankinta tehdään, ja mitä 
myyntimaasäännöstöä sovelletaan (Björklund ym. 2010, 131). Helpotusta tähän on-
gelmaan toi arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksen 282/2011 18. artiklan 1 
kohta, jonka mukaan myyjän kannalta riittävä näyttö EU:n alueelle sijoittautuneen 
ostajan verovelvollisuudesta sijaintivaltiossaan on ostajan esittämä voimassa oleva, 
kyseiselle yhtiölle annettu arvonlisäverotunniste. Lisäksi 1. kohdan b alakohdan mu-
kaan myös näytöksi palvelun myyjälle riittää tieto, että ostaja on pyytänyt arvonlisäve-
rotunnistetta, mutta ei vielä ole saanut sellaista. Tämän lisäksi myyjän on saatava 
jotakin muuta näyttöä siitä, että ostajalla tulee olla arvonlisäverotunniste. (Kallio ym.  
2011, 329.) 
 
Mikäli myyjä ei ole saanut EU: alueelle sijoittautuneelta ostajalta arvonlisäverotunnis-
tetta, myyjä voi muun tiedon puuttuessa olettaa, että palvelun ostaja ei ole verovelvol-
linen. Näin kuluttajakaupan säännöksiä sovellettaessa, myyjä lisää laskuun oman 
maansa arvonlisäveron. Tähän liittyy kuitenkin ostajan näkökulmasta riski kahdenker-
taisesta verottamisesta. Jos ostaja vastaanottaa arvonlisäverollisen laskun sovellettu-
jen kuluttajakaupan myyntimaasäännösten takia, mutta tosiasiassa onkin kotivaltios-
saan elinkeinonharjoittaja, ei verollisen laskun vastaanottaminen poista verovelvolli-
suutta ostajan kotimaassa. Näin ollen ostaja joutuu mahdollisesti maksamaan verolli-
sen laskun loppusummasta kotivaltionsa arvonlisäveron käännetyn verovelvollisuu-
den perusteella. Kahdenkertaisen verotuksen välttämiseksi palveluja ulkomailta osta-
van olisikin perusteltua selvittää, pidetäänkö niitä arvonlisäverotuksessa elinkeinon-
harjoittajina, ja selvittää sitä kautta oikea menettelytapa jo ennen varsinaista palve-
luostoa. (Kallio ym. 2011, 329.) 
 
Arvonlisäverotunnisteen antaminen myyjälle katsotaan olevan riittävä osoitus siitä, 
että ostaja toimii elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa hankintaa tehdessään AVL 
65 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Täytäntöönpanoasetuksen (282/2011) artiklan 2 kohdan 
nojalla palvelun myyjä voi katsoa palveluoston tulevan ostajan liiketoimintaa varten 
jos ostaja ilmoittaa oston yhteydessä oman arvonlisäverotunnisteensa. Poikkeuksena 
tähän ovat tilanteet, että myyjä itse on tietoinen myymiensä palvelujen luonteen ole-
van sellainen, että ne mitä todennäköisimmin tulevat hankituksi yksityiskäyttöön. Täl-
löin myyjällä on perusteltua syytä pyytää lisäselvitystä palvelujen hankkimisesta liike-




4.4 Pääsäännön mukainen palvelu ja käännetty verovelvollisuus 
 
Kun myyjä on saanut selville ostajan olevan elinkeinon harjoittaja, ja toimivan ostoa 
tehdessään elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa saamalla tältä jossakin muussa 
EU maassa voimassa olevan arvonlisäverotunnisteen, tulee seuraavaksi tarkastella 
kaupan kohteena olevaa palvelua. Elinkeinonharjoittajien välistä palvelukauppaa 
koskevien myyntimaasäännösten poikkeukset on lueteltuna arvonlisäverolain 67-69 g 
§:ä. Jos myytävänä olevaan palveluun ei sovellu mikään poikkeussäännöksistä, elin-
keinonharjoittajalle myytyyn palveluun sovelletaan AVL 65 §:n mukaista pääsääntöä. 
(Kallio ym.  2011, 330.) 
 
AVL 65 §:n mukaan luovutetun palvelun katsotaan olevan myyty Suomessa jos se 
luovutetaan suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan. Jos palvelua ei luovuteta 
ostajan kiinteään toimipaikkaan, mutta ostajan kotipaikka on Suomessa, on palvelun 
verotusmaa Suomi. Palvelun myyjän ollessa sijoittautunut eri EU- maahan kuin osta-
ja, sovelletaan kaikissa maissa arvonlisäverodirektiivin artiklan 196 mukaan käännet-
tyä verovelvollisuutta (Kallio ym. 2011, 330). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
veron suoritusvelvollisuus siirtyy ostajalle, kun ostetaan palvelua toisesta EU- maasta 
jos myyjällä ei ole kiinteää toimipaikkaa palvelun suoritusmaassa. Arvonlisäverodirek-
tiivin 192 a ja b kohtien, sekä AVL 9 §:n mukaan mikäli myyjällä ostajan maassa kiin-
teä toimipaikka, mikä ei kuitenkaan osallistu palvelun suoritukseen, ei myyjän katsota 
olevan sijoittautunut ostajan maahan. 
 
Rekisteröitymisvelvollisuus voi tulla kyseeseen suomalaisen arvonlisäverovelvollisek-
si rekisteröitymättömän elinkeinonharjoittajan tai oikeushenkilön ostaessa pääsään-
nönmukaisia palveluita toisesta EU-maasta. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymi-
nen on välttämätöntä, jotta elinkeinonharjoittaja pystyy suorittamaan oston veron 
käännetyn verovelvollisuuden perusteella. ( Verohallinto 2010.)  
 
Elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa pääsäännön mukaisia palveluita ovat esi-
merkiksi immateriaalipalvelut, sähköiset palvelut, telepalvelut, irtaimen esineen vuok-
raus kuten IT-leasingvuokrat, IT-palvelut, irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuori-
tukset, tavaroiden kuljetuspalvelut, tavaroiden yhteisökuljetuspalvelut, välityspalvelut 
sekä kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokraus. (Björklund ym.  2010, 133.) 
 
Irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset verotetaan uudistettujen myynti-
maasäännösten mukaan ostajan sijaintimaassa, kun osapuolet ovat eri EU-maihin 
sijoittautuneita elinkeinonharjoittajia ja työ tehdään EU:ssa. Näin ollen työn suoritta-
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mispaikalla ei ole jatkossa enää merkitystä verotusmaan määräytymisessä. Verohal-
linnon ohjeessa on listattu irtaimeen omaisuuteen kohdistuviksi palveluiksi seuraavat 
työsuoritukset: arvonmääritys, testaus, puhdistus, korjaus, asennus, purkaminen, 
muutostyö ja valmistaminen. Tavaran myyntiin asennettuna sovelletaan kuitenkin 
kokonaan erillistä arvonlisäverolain säännöstä AVL 63 luvun 3 §. Direktiivin säännök-
set sitovat ainoastaan EU-maita, ja ongelmia voi tulla jos työ suoritetaan EU:n ulko-
puolisessa maassa. Monissa EU:n ulkopuolisissa maissa nimittäin irtaimeen esinee-
seen kohdistuva työsuoritus katsotaan myydyksi ja verotetaan työn suoritusmaassa. 
Tällaisessa tilanteessa irtaimeen esineeseen kohdistuva työsuoritus tulee verotetuksi 
ostajan sijaintimaassa, sekä työn suoritusmaassa. Tilanteeseen soveltuvaa viran-
omaisohjetta tai oikeuskäytäntöä ei ole vielä saatavilla. (Björklund ym. 2010, 134-
136.) 
 
Tavaroiden kuljetuspalvelut verotetaan pääsäännön mukaisesti ostajan sijoittautu-
mispaikassa, kun ostaja on elinkeinonharjoittaja. Näin ollen kuljetuspalvelun suoritus-
paikalla ei ole enää jatkossa merkitystä verotusmaan määräytymisen kannalta elin-
keinonharjoittajien välisessä kaupassa. Pääsääntö soveltuu niin kotimaan sisäisiin 
kuljetuspalveluihin, kuin yhteisökuljetuspalvelumyynteihin. Yhteisökuljetuspalvelu on 
tavaroiden kuljettaminen EU-maasta toiseen. Kuljetuspalveluihin liittyvät liitännäispal-
velut kuten lastaaminen ja lastin käsittely sekä purkaminen verotetaan pääsäännön 
mukaan ostajan sijoittautumismaassa, riippumatta missä kyseiset työt on suoritettu. 
(Björklund ym. 2010, 136.) 
 
Kuljetuspalveluihin, jotka suomalainen kuljetusliike myy toiselle suomalaiselle elinkei-
nonharjoittaja yritykselle, sovelletaan samaa myyntimaasäännösten pääsääntöä, 
vaikka kuljetus tapahtuisi EU:n ulkopuolisissa maissa. Näin ollen, esimerkiksi norjas-
sa tapahtuva tavarakuljetus, jonka suomalainen kuljetusliike myy toiselle suomalais-
yritykselle, katsotaan myydyksi ja verotetaan suomessa, mikäli asiakkaalla ei ole 
muualla kiinteää toimipaikkaa jonne palvelun voidaan katsoa luovutetuksi. Tämän 
kaltaisiin tilanteisiin liittyy riski kahdenkertaisesta verottamisesta. Todennäköisesti 
EU:n ulkopuolisessa maassa suoritettu maan sisäinen kuljetuspalvelu katsotaan 
myydyksi palvelun suoritusmaassa ja siitä tulisi veloittaa paikallinen vero. Samankal-
taisiin ongelmiin on havahduttu useissa EU-maissa kyseisten kuljetuspalvelujen vero-
tuspaikan osalta. Monet EU-maat ovat lähteneet ratkaisemaan ongelmaa hallinnolli-
silla ohjeistuksilla, joilla ongelmalliset EU:n ulkopuoliset kuljetuspalvelumyynnit katso-
taan verottomiksi siinä EU-maassa jolla olisi kyseiseen palvelumyyntiin pääsään-




Elinkeinonharjoittajille myytyjen välityspalvelujen verotuspaikka on uusien palvelujen 
myyntimaasäännösten mukaan välityspalvelun ostajan sijoittautumispaikka, eikä 
määräydy enää välitetyn tavaran tai palvelun verotusmaan mukaisesti. Välityspalve-
lun myyntimaa on Suomi jos se luovutetaan ostajan kiinteään toimipaikkaan, tai jos 
ostajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa, jos ostajan kotipaikka on Suomessa. Sekä myy-
jälle että ostajalle myytävät välityspalvelut ovat pääsäännön mukaan verotettavia. 
Oleellista välityspalveluissa on se että välittäjä toimii päämiehensä, joko myyjän tai 
ostajan lukuun hankkien tai myyden tavaroita tai palveluita saaden päämieheltään 
välityksestä palkkion. Välitetyn tavaran tai palvelun laskutus on yleensä erillään myy-
jän ja ostajan välillä, eikä kulje välittäjän kautta. (Björklund ym. 2010, 138.) 
 
 
4.5 Poikkeuksia pääsääntöön 
 
Arvonlisäverolain 67-69 g §:ä on käsitelty elinkeinonharjoittajien välistä palvelukaup-
paa koskevat poikkeussäännökset. Näiden palveluiden osalta arvonlisäverotusta ei 
ole yhdenmukaistettu EU:n alueella eli poikkeussäännöksien alaisiin palveluihin ei ole 
pakko soveltaa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. (Björklund ym. 2010, 140.) 
Seuraavaksi on käsitelty säännöksiä joissa on tapahtunut muutoksia 1.1.2010 tai sen 
jälkeen. 
 
Kiinteistöön kohdistuvat palvelut 
Kiinteistöön kohdistuvien palvelujen myyntimaa on kiinteistön sijaintimaa ja näin ollen 
säännös on hyvin yksinkertainen. Kiinteistön myyntimaasäännöksellä on lisäksi eri-
tyinen asema erillissäännöksenä, ja siten se ohittaa muut palvelujen myyntimaa-
säännöt. Esimerkiksi suunnittelupalvelu ALV 65 § alaisena palveluna kohdistuessaan 
kiinteistöön, muuttuukin AVL 67 § mukaan kiinteistön sijaintimaassa verotettavaksi 
palveluksi. Kiinteistöön kohdistuvin palvelujen lista on pitkä, mitä katsotaan kiinteis-
töön kohdistuvaksi palveluksi. Konkreettisia palveluja ovat esimerkiksi rakennus-, 
korjaus- ja puhtaanapitopalvelut. Kiinteistöön kohdistuvat palvelut on myyty Suomes-
sa jos kiinteistö sijaitsee täällä. Jos palvelun myyjä on ulkomaalainen, jolla ei ole 
Suomessa kiinteää toimipaikka joka osallistuu palvelun myyntiin, ja joka vapaaehtoi-
sesti ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, sovelletaan kiinteistöön 
kohdistuvaan palvelumyyntiin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Suomessa 
1.4.2011 alkaen on sovellettu vielä laajemmin rakentamispalvelujen osalta käännet-
tyä arvonlisäverovelvollisuutta (AVL 8 c §). Kiinteistöön kohdistuvan palvelumyynnin 
verokohtelu määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, missä kiinteistö sijaitsee. 
Ulkomaisen myyjän on hyvä huomioida eroavaisuuden lainsäädännöissä. Jopa EU-
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maiden välillä voi olla eroja siinä, mikä on kiinteistö ja milloin palvelun katsotaan koh-
distuvan kiinteistöön. Jotkut EU-maat eivät sovella käännettyä arvonlisäverovelvolli-
suutta kiinteistöön kohdistuvien palvelujen myynneissä, vaan myyjä joutuu maksa-
maan arvonlisäveron kiinteistön sijaintivaltiossa. Tällaisissa tapauksissa ulkomaalai-
nen myyjä joutuu rekisteröitymään kiinteistön sijaintimaahan arvonlisäverovelvollisek-




Henkilökuljetusten myyntimaa ratkaistaan AVL 68 § perusteella. Säännöstä sovelle-
taan sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajille myytäviin henkilökuljetuspalveluihin. 
Henkilökuljetuspalvelut katsotaan myydyksi ja verotetaan Suomessa silloin, kun kulje-
tus alkaa, tapahtuu sekä myös päättyy Suomessa ja vastaavasti jos myynti tapahtuu 
toisessa EU-maassa, se myös verotetaan siellä. (Kallio ym. 2011, 337.) Suomesta 
ulkomaille tai ulkomailta Suomeen tapahtuvat henkilökuljetukset on säädetty verotto-
miksi (AVL 71. 11§). Verottomuus koskee Suomen ja EU-maiden välisiä sekä EU:n 
ulkopuolisten maiden välisiä henkilökuljetuspalveluja (Björklund ym. 2010, 143). 
 
Kuljetusvälineen lyhtyaikainen vuokraus 
Kuljetusvälineen lyhytaikaiseen vuokraukseen sovellettavat myyntimaasäännökset 
muuttuivat 1.1.2010 voimaantulleen arvonlisäverouudistuksen myötä merkittävästi. 
Säännösten voimaantulo on porrastettu siten että 1.1.2010- 31.12.2012 välisenä ai-
kana sovelletaan lakia 13.11.2009/887 ja vuoden 2013 alusta sovellettavaksi tulee 
AVL 69 c § pysyvässä samansisältöisessä muodossa joka sisältyy lakiin 
13.11.2009/886.   
 
Arvonlisäverolain 69 c §:n soveltamiselle keskeinen käsite on kuljetusväline ja mitä 
sillä tarkoitetaan. Autot, mopot, polkupyörät, perävaunut, vesi- ja ilma-alukset sekä 
muut ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja käytettävät laitteet tai väli-
neet joita voidaan vetää tai työntää, ovat arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoase-
tuksen 282/2011 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kuljetusvälineitä. Vuoden 2010 
alusta kontit eivät enää ole tämän lain mukaisia kuljetusvälineitä. Lyhytaikaisella 
vuokrauksella tarkoitetaan AVL 69 c §:ä kuljetusvälineen enintään 30 päivän ajan 
jatkuvaa hallintaa tai käyttöä. Vesialusten osalta rajaus on enintään 90 päivää. Sa-





Uusien myyntimaasäännösten mukaan kuljetusvälineen vuokrauspalvelu on myyty 
Suomessa jos kuljetusväline konkreettisesti luovutetaan asiakkaan käyttöön Suo-
messa. Merkitystä ei ole esimerkiksi vuokrasopimuksen allekirjoittamispaikalla tai 
avainten luovuttamispaikalla. Uuden säännöksen myötä palvelun myyntimaan voi-




Kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut 
Vuoden 2010 loppuun voimassa olleen myyntimaasäännöstön mukaan opetus, tie-
teelliset palvelut, kulttuuri- viihde- ja urheilutilaisuudet, messut, näyttelyt sekä muut 
sellaiset palvelut ja niiden järjestämiseen katsottiin myydyksi Suomessa, jos ne suori-
tettiin Suomessa. Sama säännös soveltui sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajien 
välisessä kaupassa. Vastaavasti muualla suoritetut edellä mainittuihin tapahtumiin 
liittyvät palvelut eivät kuuluneet Suomen arvonlisäverotuksen piiriin. (Kallio ym. 2011, 
347.)  
 
Elinkeinonharjoittajille myytävien messu, kulttuuri- tai viihdetapahtumiin liittyvien pal-
velujen verokohtelu muuttui 1.1.2011. Elinkeinonharjoittajalle myydyt tilaisuuksien 
järjestämiseen ja rakentamiseen liittyvät palvelut on verotettu 1.1.2011 alkaen AVL 
65 § mukaan pääsäännön mukaisina palveluina, jolloin verotusoikeus on maalla jos-
sa ostajalla on kiinteä toimipaikka tai liiketoiminnan kotipaikka. Näitä myyntejä koskee 
myös EU:ssa pakollisena käännetyn arvonlisäveron soveltaminen. (Björklund ym. 
2010, 147.)  
 
Pääsymaksut ja pääsyyn välittömästi liittyvät palvelut jäivät edelleen poikkeussään-
nöksen piiriin. Suomessa AVL 69 d § mukaisiin palveluihin ei voida soveltaa käännet-
tyä arvonlisäverovelvollisuutta, vaan ulkomaisen myyjän on rekisteröidyttävä Suo-
meen arvonlisäverovelvolliseksi ja laskutettava palvelut suomen arvonlisäverolla, jos 
tapahtuma järjestetään Suomessa. Arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksel-
ta (282/2011) toivottiin tulkintaa siitä, millaiset pääsyyn liittyvät palvelut ovat AVL 69 d 
§:n mukaan tapahtuman järjestämisvaltiossa verotettavia maksuja. Täytäntöön-
panoasetuksen 32 mukaan, säännös tulee sovellettavaksi sellaisiin palveluiden suori-
tuksiin, joiden keskeinen sisältö on pääsyoikeus johonkin tapahtumaan. Selvää vas-
tausta täytäntöönpanoasetus ei anna esimerkiksi tapahtuman etukäteen maksettavan 
ilmoittautumismaksun tai etukäteisrekisteröinnin verokohtelusta. (Kallio ym. 2011, 
348.) Tai esimerkiksi millainen verokohtelu on ilmoittautumismaksulla johon liittyy 




Joissakin tilanteissa on kotimainen verotuskäytäntö ollut sitä mieltä, että poikkeus-
säännöstä ei sovellettaisi laajempiin palvelukokonaisuuksiin, joissa tapahtuman si-
säänpääsy on vain pieni osa laajemmasta palvelukokonaisuudesta. Yritysten, jotka 
myyvät edellä mainitun tyyppisiä palveluja ulkomaisille yritysasiakkaille, on perustel-
tua varmistaa oikeanlainen verokohtelu Verohallinnolta haettavalla kirjallisella ohjeis-
tuksella. Täytäntöönpanoasetuksesta huolimatta EU:n jäsenvaltioiden välillä on edel-
leen eroja siinä, kuinka laajasti poikkeussäännöstä tämäntyyppisissä palvelumyyn-








Arvonlisäverolain 71 §:ssä on säädetty ulkomaankauppaan liittyvistä palvelujen 
myynneistä, jotka ovat verottomia, jos palvelu tulee verotettavaksi Suomessa. Pykälä 
verottomuuksista sisältää mm. tavaran kuljetuspalveluja tai välittömästi tavaran kulje-
tuksiin liittyviä palveluja. AVL 71 §:n 1 kohdassa säädetään verottomiksi kuljetuspal-
velujen myynnit jotka koskevat EU:n ulkopuolelle kuljetettavaa tavaraa, ulkoisessa 
passitusmenettelyssä olevaa tavaraa tai sisäisessä passitusmenettelyssä olevaa 
maahantuotavaa tavaraa. (Björklund ym. 2010, s 176.)    
 
Tavaran vientikuljetus 
Kuten AVL 65 § säädetään, tavaroiden kuljetuspalvelujen myynti elinkeinonharjoitta-
jalle verotetaan pääsäännön mukaan, jos palvelu luovutetaan ostajan Suomessa si-
jaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. AVL 71 § mukainen verottomuus voi tulla sovel-
lettavaksi, jos tavaran kuljetuspalvelu luovutetaan Suomessa sijaitsevaan kiinteään 
toimipaikkaan ja tavara kuljetetaan EU:n ulkopuoliseen maahan. Säännöksen mu-
kaan kuljetuspalvelun veroton myynti on mahdollista suomalaiselle yritykselle, ulko-
maalaiselle yritykselle jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka sekä kuluttajille. (Björk-
lund ym.  2010, 176.)  
 
Verotuskäytännön mukaan AVL 71 §: on katsottu soveltuvan tilanteissa joissa suo-
malainen kuljetusliike on myynyt toisesta EU-maasta EU:n ulkopuoliseen maahan 
tapahtuvan tavaran vientikuljetuksen suomalaiselle elinkeinonharjoittaja-asiakkaalle. 
(Kallio ym. 2011, 382.)  
 
Suomen sisäinen tavaran kuljetuspalvelu voi olla veroton jos sisäinen kuljetus on osa 
EU:n ulkopuolista kuljetusketjua. Vientikuljetukseen välittömästi liittyvät palvelut kuten 
tavaran lastaus, purku sekä kauttakuljetuksessa ja vientimenettelyssä olevien tava-
roiden välivarastointipalvelut 1-2 viikon ajan ovat verottomia. Verottomuuteen ei ole 
vaikutusta sillä onko liitännäispalvelujen myyjä kuljetuksen myynyt yritys vai joku 
muu. Vientikuljetuksen, maan sisäinen liitäntäkuljetus sekä kuljetuksen verottomien 
liitännäispalvelujen myyjän on pystyttävä näyttämään toteen perusteet verottomalle 
myynnille. Sopivia asiakirjoja ovat kuljetetun tavaran vienti-ilmoitukset, jäljennös tulli-
viranomaisen poistumisvahvistetusta luovutuspäätöksestä, rahtiasiakirjat sekä passi-






Ulkoisessa passitusmenettelyssä olevan tavaran kuljetus 
Ulkoisessa passitusmenettelyssä oleva tavara on kuljetettu EU:n ulkopuolelta EU:n 
tullialueelle, mutta ei vielä ole määränpääjäsenvaltiossaan. Ulkoisessa passitusme-
nettelyssä oleva tavara tulee vielä tullata määränpääjäsenvaltiossaan enne vapaa-
seen liikkeeseen laskemista. Tällaisen tavaran kuljetuspalvelut ja välittömästi kulje-
tukseen liittyvät palvelut ovat verottomia. (Kallio ym. 2011, 383.) 
 
Sisäisessä passitusmenettelyssä olevan tavaran kuljetus  
Tämänkaltaisia verottomuuksia maahantuotavan tavaran kuljetuksissa ja liitännäis-
palveluissa on huomattavasti vähemmän. Säännöksen mukainen verottomuus kos-
kee sellaista sisäiseen passitusmenettelyyn asetettua tavarakuljetusta, joka tulee 
EU:n arvonlisäveroalueelle EU:n tullialueeseen kuuluvalta alueelta. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi Kanariansaaret. (Björklund ym. 2010, 179.) 
 
Maahantuotavan tavaran kuljetus 
Maahantuonnin suorakuljetuksen katsotaan tapahtuneen Suomessa, jos kuljetuspal-
velun ostaja on suomalainen elinkeinonharjoittaja, jolla on kiinteä toimipaikka Suo-
messa. Maahantuotavan tavaran kuljetuspalvelun myynti on AVL 71 § 2 kohdan mu-
kaan verotonta, kun kuljetuspalvelun arvo on AVL 91 § mukaan sisällytetty maahan-
tuodun tavaran veron perusteeseen. Säännös soveltuu, vaikka ostaja ja myyjä ovat 
molemmat suomalaisia arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä yrityksiä. Ulko-
mailta Suomeen tapahtuva veroton tuontikuljetus tulee verotettavaksi tavaran maa-
hantuonnin yhteydessä Tullille osana tavaran arvonlisäverotusta. (Björklund ym. 
2010, 180.) 
 
Maahantuotavan tavaran veron perusteeseen sisällytetään kuljetuspalvelut kuljetus-
palvelusopimuksen mukaiseen määränpäähän Suomessa. Jos maahantuonnin yh-
teydessä on jo tiedossa, että lasti tullaan kuljettamaan toiseen määränpäähän joko 
Suomessa tai muualla EU maassa, lisätään kustannukset AVL 91 § mukaisesti ve-
ronperusteeseen viimeiseen määränpäähän asti. (Björklund ym. 2010, 180.) 
 
Yleensä kaikki huolintaliikkeen laskulla olevat kustannukset, jotka ovat tullaushetkellä 
tiedossa, sisällytetään maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen. Näin ollen huo-
lintaliike laskuttaa asiakastaan tiedossa olleiden kustannusten osalta verottomana. 
Muut tullauksen jälkeiset palvelumaksun huolintaliike laskuttaa normaalisti Suomen 
arvonlisäverolla, jos palveluun ei sovellu mikään muu verottomuuden säännös, ja 
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verotusmaa on Suomi. Tällainen arvonlisäverolla laskutettava huolintaliikkeen palve-
lumaksu on esimerkiksi maksupalvelukorvaus siitä, että huolitsija on maksanut asiak-
kaansa puolesta arvonlisäveron ja tullimaksut. Tämä erä ei ole sisältynyt tullauksen 
arvonlisäveron perusteeseen, joten siitä tulee maksaa normaalisti Suomen arvon-
lisävero jos palvelun verotusmaa on suomi ja ostaja on Suomessa arvonlisäverovel-
vollinen elinkeinonharjoittaja. (Björklund ym. 2010, 180.) 
 
Ahvenanmaa 
Ahvenanmaan erityislain 1266/1996 8 § mukaan suorat tavarakuljetukset Ahvenan-
maan maakunnasta Manner-Suomeen tai päinvastoin ovat verottomia. Myös näiden 
kuljetusten liitäntäkuljetukset ovat verottomia. Verottomia ovat myös kuljetukset Ah-
venanmaan maakunnasta muihin EU:n jäsenvaltioihin. (Kallio ym. 2011, 384.) 
 
Passitusmenettelyssä olevien tavaroiden kuljetusten liitännäispalvelut 
Arvonlisäverolain 71 § 1 ja 2 kohdissa on säädetty kuljetusten liitännäispalveluiden 
verottomuuteen liittyvistä poikkeuksista. Passitusmenettelyssä olevien tavaroiden 
kuljetukset sekä kuljetuksiin liittyvät liitännäispalvelut kuten lastaaminen, purkaminen, 
välivarastointi ja muut liitännäispalvelujen myynnit ovat verottomia. Esimerkiksi kun 
EU:n ulkopuolelle suuntautuvan suorakuljetuksen yhteydessä lastia joudutaan mat-
kan varrella Suomessa purkamaan välivarastoon ja edelleen lastaamaan toiseen 
kuljetusvälineeseen tai purkamaan tarkastusta varten ovat edellä mainitut liitännäis-
palvelut arvonlisäverottomia. (Björklund ym. 2010, 182.) 
 
Lisäksi EU:n ulkopuolelle suuntautuvien suorakuljetusten Suomessa tapahtuvat liitän-
täkuljetukset ja niihin liittyvät liitännäispalvelut ovat verottomia. Liitännäispalvelun 
myyjä voi olla eri, kuin tavaran kuljettaja, jolloin liitännäispalvelun myyjän on varmis-
tuttava siitä, että palvelu todella liittyy verottomaan suorakuljetukseen tai sen liitän-
näiskuljetukseen. Todisteeksi verottomuudesta käyvät kopiot tulliviranomaisen asia-
kirjoista sekä kopiot rahtikirjoista tai todistus kuljetuksen suorittajalta tai palvelun tilaa-
jalta. (Björklund ym. 2010, 183.) 
 
Kun suomalainen yritys ostaa kuljetusten liitännäispalveluja jotka ovat 71 §:n mukai-
sesti verottomia, käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta vaikka myyjänä 
olisi ulkomainen yritys. Jos ostajana on suomalainen yritysasiakas, merkitsee suoma-
lainen myyjä laskulle verottomuuden perusteeksi AVL 71 § ja arvonlisäverokannaksi 





Maahantuonnin tavarakuljetusten liitännäispalvelut 
Maahantuotavan tavaran veron perusteeseen tulee lisätä kuljetuskustannusten lisäksi 
muut tavaran maahantuontiin liittyvät kustannukset. Tällaisia ovat lastaus, purkami-
nen, vakuutuskustannukset sekä muut maahantuonnin kustannukset kuten huolinta-
liikkeen palvelujen kustannukset. Edellä mainitut tuontiin liittyvät kustannukset tulevat 
verotetuksi tullauksen yhteydessä, joten kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi ne 
on säädetty verottomiksi vaikka palvelut suoritetaankin Suomessa. Palveluiden suori-
tuspaikka voi olla muukin EU-maa jos kuljetuksen ja palvelujen lopullinen suoritus-
paikka on ollut tiedossa tullausta ja kulut on ehditty sisällyttää tullivelkaan. (Björklund 
ym. 2010, 183.)  
 
Kun suomalainen yritys ostaa ulkomaalaiselta liitännäispalveluja joiden kustannukset 
on jo sisällytetty tavaran maahantuonnin veron perusteeseen, tilanteeseen ei sovellu 
käännetty verovelvollisuus. Jos liitännäispalveluja laskutetaan suomalaiselta yritys-
asiakkaalta, laskussa tulee viitata verottomuuden perusteena AVL 71 §:n ja arvon-
lisäverokanta on 0 %. Ulkomaista elinkeinoharjoittaja-asiakasta laskuttaessa, verot-
tomuuden perusteena viitataan arvonlisäverodirektiivin artiklaan 44 (Dir.Art.44). 
(Björklund ym. 2010, 183.) 
 
 
5.2 Irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset 
 
Irtaimeen esineeseen kohdistuvan työsuorituksen myynnin katsotaan pääsääntöisesti 
tapahtuvan ja verotetaan palvelun suoritusvaltiossa. Arvonlisäverolain 65 § mukaan 
irtaimeen esineeseen kohdistuvat Suomessa tehdyt työsuoritukset on verotettava 
myyntimaasäännösten pääsäännön mukaan käännettyä verovelvollisuutta noudatta-
en, jos ostajalla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, johon palvelu luovutettaisiin. 
Arvonlisäverolain 71 §:n 5 kohdan mukaan Suomessa suoritettu irtaimeen esinee-
seen kohdistuva työsuorituksen myynti on kuitenkin veroton jos tavara viedään välit-
tömästi EU:n alueen ulkopuolelle käyttämättä sitä täällä. Tavaran vienti voi tapahtua 
myyjän tai ulkomaalaisen ostajan toimesta tai viejänä voi olla joku muu jommankum-
man toimeksiannosta. (Kallio ym. 2011, 386-387.)  
 
Verottomuuden edellytyksenä on välitön vieminen EU:n ulkopuolelle. KHO 15.1.1998 
T 42, ATK ratkaisussa verottomuuden edellytykset eivät täyttyneet, koska kansainvä-
lisessä liikenteessä ollut kulkuneuvo oli Suomessa suoritetun korjauksen jälkeen jat-
kanut työsuorituksen loppuun, ja vasta sen jälkeen poistunut maasta. Verottomuuden 
edellytykset olisivat täyttyneet, jos kulkuneuvolla ei olisi jatkettu työsuoritusta lop-
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puun, vaan maasta poistuminen olisi tapahtunut välittömästi korjauksen jälkeen. Ky-
seisessä tapauksessa irtaimeen esineeseen kohdistuva työsuoritus oli verollista. Ve-
rottomuuden edellytykset täyttyvät myös jos EU:n ulkopuolelta Suomeen korjattavaksi 
tuotu irtain on asetettu sisäisen jalostuksen tullimenettelyyn. Myyjällä on velvollisuus 
pystyä todentamaan verottomuuden perusteet asiakirjoin, että palvelun suorittamisen 
jälkeen tavara on poistunut välittömästi EU:n ulkopuolelle. (Kallio ym. 2011, 386-387.) 
 
Vaatimukset verottomuuden edellytyksiksi vaikuttaa olevan melkoisen tulkinnanvarai-
set. Säännöksen sanamuodon vuoksi oikeuskirjallisuudessa on eriäviä tulkintoja siitä 
voiko irtaimeen esineeseen kohdistuva palvelumyynti olla verotonta kotimaiselle elin-
keinonharjoittaja-asiakkaalle. Arvonlisäverodirektiivin artiklan 1 kohdan d alakohdan 
sekä arvonlisäverolain esitöiden perusteella voi saada sellaisen vaikutelman, että 
verottomuus tulee kysymykseen aina, kun palvelun myyjä on vastuussa irtaimen kul-
jettamisesta pois EU:n alueelta. Jos edellä mainittu tulkinta hyväksyttäisiin yleisesti 
soveltamisohjeeksi, laajenisi verottomuuden soveltaminen huomattavasti nykyistä 
laajemmaksi, sillä sitä voitaisiin soveltaa kotimaisille elinkeinonharjoittaja-asiakkaille 
tapahtuviin myynteihin, kun myyjä on vastuussa tavaran kuljettamisesta EU:n alueel-
ta. Tällä hetkellähän soveltuu AVL 65 § ostajan sijainnin perusteella, joten arvon-
lisävero laskutetaan ostajalta, vaikka tavara kuljetettaisiinkin pois EU:n alueelta. (Kal-
lio ym. 2011, 386-387.) 
 
Suomen arvonlisäverolaissa olevat vaatimukset viennin välittömyydestä ja tavaran 
käyttämättömyydestä eivät ole suoraan arvonlisäverodirektiivin 146 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisia. Arvonlisäverodirektiivistä ei myöskään käy suoraan ilmi vaati-
musta ulkomaisen ostajan elinkeinonharjoittaja-asemalle. Nähtäväksi jää, kuinka oi-
keuskäytäntö ratkaisee tilanteet, joissa arvonlisäverolain tiukempien säännösten si-
jaan tulkittu arvonlisäverodirektiiviä verottomuuksien edellytyksissä. Voihan olla, että 
tiukemmat sanamuodot arvonlisäverolaissa ovat tarkoituksellisia, ja direktiivissä on 
annettu maakohtaisesti mahdollisuus asettaa tiukempia edellytyksiä verottomien pal-











6 TAVARAN MYYNTI ASENNETTUNA TOISEEN EU-MAAHAN 
 
Tavaran myynti voi saada arvonlisäverotuksessa erilaisen verokohtelun jos kauppaan 
kuuluu tavaran lisäksi sen asennus- tai kokoonpanotyö (AVL 63.3§).  Kokoonpano- 
tai asennustyö voi olla myyjän omalla henkilökunnalla suorittama tai alihankkijan te-
kemä. Ratkaisevaa on, että myyjä vastaa asennuksen tai kokoonpanon suorittami-
sesta ja myyjä veloittaa asiakkaalta tavaran hinnan lisäksi asennustyön hinnan. 
(Björklund ym. 2010, 72.) 
 
Arvonlisäverodirektiivi ja arvonlisäverolaki eivät sisällä selkeää määritelmää mitkä 
edellytykset tulee täyttyä, että kyseessä olisi tavaran myynti asennettuna. Ei siis ole 
olemassa määritelmää asennustyön osuudesta koko kauppahinnasta tai että mitkä 
toimet katsottaisiin yksiselitteisesti asennustyöksi.  Melko vähäinenkin tavaran myyn-
tiin liittyvä asennustyö voi aiheuttaa sen että myynti tulee käsitellä tavaramyyntinä 
asennettuna. Laitteen purkaminen pakkauksesta, liittäminen sähköverkkoon tai muut 
hyvin vähäiset toimet eivät kuitenkaan aiheuta säännöksen soveltumista. (Björklund 
ym. 2010, 72.) 
 
EU-maiden välillä on eroja tulkinnoissa milloin kysymys on tavaramyynnistä asennet-
tuna ja milloin ei. Myyntimaa on maa jossa asennus- tai kokoonpanotyö tehdään, ja 
näin ollen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö tulee selvittää asennusvaltiosta, onko ky-
seessä tavaran myynti asennettuna. (Björklund ym. 2010, 72.) 
 
Tavaran myynti asennettuna verotetaan siinä EU- maassa jossa asennus suoritetaan 
ja arvonlisäverotuksessa veron maksaa pääsääntöisesti tavaran tai palvelun myyjä. 
Myyjä on lisännyt arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää sen valtiolle. 
Useat valtiot soveltavat tästä pääsäännöstä poikkeavaa menettelyä jos myyjänä on 
ulkomainen yritys. (Björklund ym. 2010, 73.) 
 
Kiinteä toimipaikka asennusvaltiossa johtaa yleensä siihen, että yritystä kohdellaan 
samoin kuin siellä kotipaikan omaavia yrityksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että näiden yritysten on itse rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kyseiseen 
maahan ja tilitettävä myynnistä paikallinen arvonlisävero asennusvaltioon. (Björklund 
ym. 2010, 73.) 
 
EU-maat sääntelevät itse ulkomaisten yritysten suorittamien asennustoimitusten ve-
ronmaksuvelvollisuutta, koska Arvonlisäverodirektiivissä ei ole EU-maita velvoittavia 
säännöksiä asian ratkaisemisesta ja siksi käytäntö vaihtelee maakohtaisesti. Suoma-
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laisen yrityksen kohdalla vaihtoehtoja on yleensä kaksi riippuen asennusmaan arvon-
lisäverolaista. Jos suomalainen yritys myy asennustoimituksen toiseen EU-maahan, 
se joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi asennusvaltioon ja tilittämään 
kyseisen maan arvonlisäveron asennusvaltiolle. Toinen vaihtoehto on, että ostaja 
maksaa veron myyjän puolesta käännetyn verovelvollisuuden perusteella. (Björklund 
ym. 2010, 73.) 
 
Myyjän on erityisen tärkeää selvittää hyvissä ajoin ja perusteellisesti asennusmaan 
lainsäädäntö ja verotuskäytäntö asennustoimitustilanteissa. Mikäli asennusmaa vaatii 
myyjän rekisteröitymistä arvonlisäverovelvolliseksi, voi asian hoitaminen viedä pal-
jonkin aikaa ja lisätä hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi paikallisen arvonlisäveron 
huomioiminen myyntihinnassa on hyvä huomioida jos sopimustekstejä ja kauppakirjo-




7 KIRJANPITO JA RAPORTOINTIMENETTELY 
 
7.1  Kirjanpito ja tositevaatimukset 
 
Arvonlisävero on oma-aloitteisesti tilitettävä vero ja näin ollen kirjanpitovelvollinen 
vastaa itse siitä, että kausiveroilmoituksen tiedot ovat oikein ja että vero tulee mak-
settua oikean määräisenä. Arvonlisäverolain 209 §:n mukaan verovelvollisen tulee 
järjestää kirjanpitonsa siten, että siitä saadaan tarvittavat tiedot veron määräämistä 
varten. Liiketapahtumien kirjausten jotka vaikuttavat suoritettavan ja vähennettävän 
veron määrään, on perustuttava kirjanpitolaissa tarkoitettuihin tositteisiin. Kausive-
roilmoitukseen tarvittavat tiedot on käytännössä pystyttävä johtamaan joko osakirjan-
pidoista, pääkirjanpidosta tai molemmista. Lisäksi tietojen oikeellisuus on voitava 
tarkistaa. (Kallio ym. 2011, 849.) 
 
Arvonlisäverolain 209 §:ssä on erikseen mainittu, että sellaiset verovelvolliset jotka 
eivät ole kirjanpitovelvollisia, ovat velvollisia pitämään sellaisia muistiinpanoja liiketa-
pahtumista, joista saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. (Kallio ym. 
2011, 850.) 
 
Kirjanpitolautakunta on antanut 6.5.2008 yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta. 
Yleisohjeella pyritään ohjaamaan kirjanpitokäytäntöä arvonlisäveron kirjaamisessa 
siten, että veron määräämistä varten saadaan tarpeelliset tiedot ja lisäksi siten, että 
erilaiset kirjaustavat eivät aiheuta eroja tuloslaskelman ja taseen antamaan informaa-
tioon. (Kallio ym. 2011, 850.) 
 
Tositteella todennetaan liiketapahtuma, joka on pääsääntöisesti ulkopuolisen antama 
lasku tai muu todistus liiketapahtumasta. Verovelvollisella ostajalla on arvonlisävero-
lain mukaan oikeus vähentää verollista liiketoimintaansa varten toiselta verovelvolli-
selta ostamansa tavaroiden tai palveluiden arvonlisävero. Vähennysoikeuden edelly-
tyksenä on myyjän AVL 209 b ja 209 c §:n mukainen lasku tai muu laskuna oleva 
tosite. Lasku oikeuttaa vähennykseen vain jos laskun tiedot ovat oikein ja todenmu-
kaiset. (Kirjanpitolautakunta 2008.) 
 
Arvonlisäverolain 209 b § sisältää hyvin yksityiskohtaiset vaatimukset laskun muo-
dosta ja tietosisällöstä. Vaatimuksiin kuuluu laskun antamispäivä ja laskun numeroin-
ti. Myyjän arvonlisäverotunniste tulee olla laskulla ”FI12345678” muodossa jos se käy 
kauppaa toisessa jäsenvaltiossa toisen verovelvollisen kanssa. Yritys- ja yhteisötieto-
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laki edellyttää myös Y-tunnusmuotoisen arvonlisäverotunnisteen näkymistä laskulla. 
Suomessa verovelvolliset voivat käyttää Y-tunnus-muotoista arvonlisäverotunnistetta.  
Laissa edellytetään myyjän ja ostajan nimiä sekä osoitetietojen merkitsemistä laskul-
le. Verohallituksen vuonna 2004 antaman ohjeen mukaan ostajan vähennysoikeutta 
ei poista kirjoitusvirhe ostajan nimessä tai puutteelliset osoitetiedot. Verohallitus linja-
si asian siten, että oleellista on, ettei ostajan nimeä voi sekoittaa toiseen elinkeinon-
harjoittajaan. Laskulla ilmoitettavia asioita ovat lisäksi tavaroiden määrä ja luonne 
sekä myytyjen palvelujen laajuus ja luonne sekä tavaroiden toimituspäivä tai palvelun 
suoritus-päivä. (Kallio ym. 2011, 857-858.)  
 
Veron perusteet on merkittävä laskulle verokannoittain tai verottomuuden osalta mut-
ta veron määrän eritteleminen verokannoittain ei ole lain mukaan pakollista. Pää-
sääntöisesti yksikköhinta on ilmoitettava laskulla, mutta poikkeuksena kuitenkin oi-
kaisulaskut ja ennakkolaskut. Yksikköhinta voi lain mukaan olla suurempikin kokonai-
suus kuten urakkasopimusten kokonaishinta. Virheet yksikköhinnan ilmaisemisessa 
laskulla katsotaan kuitenkin Verohallituksen 2004 antaman ohjeen (357/40/2004) 
mukaan vähäisiksi virheiksi, joilla ei katsota olevan ostajan vähennysoikeutta rajoitta-
vaa merkitystä. (Kallio ym. 2011, 858.) 
 
Laskulla tulee olla merkittynä suoritettavan veron määrä euroina vaikka lasku olisi 
muussa valuutassa kuin euroissa. Valuuttamäärien muuntamisesta on säädetty AVL 
80 a §:ä. Veron määrän ilmoittaminen on kuitenkin kielletty muutamissa poikkeuksis-
sa, käytetyn tavaran ja sekä taide-, keräily- sekä antiikkiesineiden marginaalivero-
tusmenettelyn yhteydessä. Veron märän ilmoittaminen on lisäksi kiellettyä AVL 209 b 
§:n 4 momentin mukaan sellaisissa tilanteissa, kun myyjä ei ole merkitty arvonlisäve-
rovelvollisten rekisteriin. Vireillä oleva rekisteröinti ei estä veron ilmoittamista laskulla, 
kunhan myyjä ilmoittaa rekisteröinnin olevan vielä kesken. (Kallio ym. 2011, 858-
859.)   
 
Laskuun on merkittävä lain mukaan verottomuuden peruste, jos laskulla ei ole suori-
tettavaa veroa. Verottomuuden peruste voidaan ilmaista sanallisesti tai viittaamalla 
kyseessä olevaan arvonlisäverolain pykälään tai arvonlisäverodirektiivin säännök-
seen. Käännetyn verovelvollisuuden peruste on myös ilmoitettava laskulla. Lisäksi jos 
ostaja on myynnistä verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella, tulee 
laskulla olla merkittynä myyjän arvonlisäverotunnisteen lisäksi ostajan arvonlisävero-
tunniste. Myyjän tulee aina varmistua siitä että ostajan antama arvonlisäverotunniste 
on voimassa ja oikea, kyseiselle yritykselle annettu tunniste. Tarkistuksen voi tehdä 
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helpoiten Internetin kautta Euroopan Komission internetsivuilla. (Kallio ym. 2011, 
860.) 
 
Laskumerkintäsäännöksiä on yhtenäistetty EU:ssa ja nykymuotoiset säännökset ar-
vonlisäverolaissa perustuvat kyseiseen vuonna 2004 voimaantulleeseen arvonlisäve-
rodirektiivin muutokseen (2001/115/EY). Vaikka jäsenvaltioita on sitonut pakolliset 
arvonlisäverodirektiivin 226 artiklaan kirjatut laskumerkintävaatimukset, on jäsenvalti-
oiden välillä ollut kuitenkin erilaisia tulkintoja laskun sisällön osalta. Tämä on tuonut 
hankaluutta kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten toimintaan. Yritysten on täyty-
nyt ensin varmistaa minkä jäsenvaltion tulkintoja ja vaatimuksia milloinkin sovelle-
taan, ja sen jälkeen selvittää kyseisen maan säännösten sisältö. (Kallio ym. 2011, 
856.)  
 
Uusimmat muutokset ja pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen toteutuu EU:ssa jo 
vuoden 2013 alussa kun Neuvoston direktiivin 2010/45/EU muutokset sisällytettynä 
arvonlisäverolakiin astuvat voimaan 1.1.2013. Helpotusta on tiedossa erityisesti kan-
sainvälistä kauppaa käyvien yritysten epäselviin tilanteisiin laskutussäännösten so-
veltamisessa sekä sähköisen laskutuksen sääntelyn yhdenmukaistumiseen, mikä 
myös on ollut hyvin hajanainen EU:n alueella. (Kallio ym. 2011,856.) 
 
Pääsääntönä jatkossa tulee olemaan, että myyjän on tehtävä lasku tavara tai palve-
lumyynneistä sen maan laskumerkintäsäännöksiä noudattaen jossa myynnin katso-
taan tapahtuvan ja jossa on verojenmaksuvelvollisuus. Myyntimaasäännöksillä on siis 
tässäkin asiassa tärkeä rooli. Tavarakaupassa tavaroiden luovutuspaikka ratkaisee 
myyntimaan ja palvelukaupassa palvelun suorituspaikka. Poikkeuksena on tilanteet 
joissa myyjä ei ole sijoittautunut ostajan valtioon ja myynnistä verovelvollinen on osta-
ja käännetyn verovelvollisuuden perusteella, soveltaa myyjä oman sijoittautumisvalti-
on laskumerkintäsäännöksiä tekemäänsä laskuun. Samalla lailla toimitaan jos myynti 
tapahtuu EU:n alueen ulkopuolella. (Jokinen 2012.)  
 
Sähköinen laskutus on ollut Suomessa normaali käytäntö jo jonkin aikaa. Kaikissa 
EU- jäsenvaltioissa sähköisen laskutuksen käyttöön otto ei ole ollut samalla tasolla 
Suomen kanssa, joten esimerkiksi yhteisökaupassa sähköinen laskutus on ollut erit-
täin hankala toteuttaa. Uusien säännösten myötä EU:n jäsenvaltioiden säännökset ja 
sähköisen laskun asema paperilaskun veroisena laskutusmuotona yhtenäistyy. Jat-
kossa kaikissa jäsenvaltioissa sähköistä laskua on kohdeltava tasavertaisena paperi-





Uudet säännökset sisältävät lisäksi määräajan tavaroiden ja palvelujen yhteisömyyn-
tien laskun antamiseen. Tavaroiden yhteisömyynnistä on jatkossa annettava ostajalle 
lasku tavaran toimituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 15 päivänä. Palvelu-
myynneissä vastaava aika on palvelun suorituskuukautta seuraavan kalenterikuu-
kauden 15 päivä. Määräaika koskee myös niitä palvelujen pääsäännönmukaisia yh-
teisömyyntejä joista ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perus-





Tilitettävän arvonlisäveron määrään vaikuttavat liiketapahtumat on kyettävä poimi-
maan pää- ja osakirjanpidoista, kun lasketaan tilitettävän arvonlisäveron määrää. 
Kirjanpitojärjestelmästä riippuen, eri verokannan omaaville liiketapahtumille on oltava 
omat tilinsä joista tieto eri arvonlisäverokannan alaisista myynneistä tai ostoista saa-
daan. Jos järjestelmä kykenee esimerkiksi muita ohjaustietoja käyttäen erottelemaan 
eri verokannan omaavat liiketapahtumat, voidaan liiketapahtumat kirjata samalle tilil-
le.  Tililuettelossa on kuitenkin oltava erilliset tilit suoritettavan arvonlisän kirjaamiseen 
velaksi, vähennettävän arvonlisäveron kirjaamiseen saamiseksi sekä tilitettävä vero- 
tili johon kauden päätteeksi velka ja saamistili päätetään. (Kirjanpitolautakunta 2008.) 
 
Raportointikoodisto 
Raportointikoodisto on vuoden 2010 loppupuolella julkistettu standardi. Kyseessä 
vapaaehtoinen ohjeistus tililuettelon täydentämisestä siten, että kirjanpidon tilit koo-
dataan raportointistandardin mukaisesti. Standardimuotoisen tililuettelon tavoitteena 
on, että ohjeen mukaan koodatuilta tileiltä voidaan johtaa suoraan lakisääteiset viran-
omaisraportit ja näin vapauttaa taloushallinnon henkilöstöä raportoinnin rutiinitöistä 
asiantuntujatehtäviin. Tavoitteena on myös vähentää raportointiin liittyviä kustannuk-
sia sekä myös virheitä raportoinnissa. Raportointikoodisto on rakennettu virallisen 
tilinpäätöksen muotoon ja kun kirjanpidon tapahtumat kirjaa alusta alkaen koodiston 
standardien mukaisesti, eri sidosryhmille eriteltävät tiedot ovat raportointia varten jo 
valmiiksi oikeilla paikoillaan. Standardin mukaisessa tililuettelossa on myös arvon-
lisäverolle omat koodatut tilinsä muiden muassa arvonlisäverokannoittain, joista tie-
dot ohjautuvat oikeille paikoilleen verottajan ilmoituksille. (Tili-instituuttisäätiö 2012.) 
 
Raportointikoodisto on kehitetty yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa osana 
FIA- projektia (Fully Integrated Accounting). Mukana kehitystyössä on ollut Aalto-
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yliopiston kauppakorkeakoulu, Verohallitus, Taloushallintoliitto, elinkeinoelämän kes-
kusliitto sekä muita yhteistyötahoja. Tili-instituuttisäätiön alaisuuteen perustettu rapor-
tointilautakunta ylläpitää ja kehittää raportointikoodistoa sekä huolehtii vuosittain sii-
hen tarvittavista muutoksista. (Tili-instituuttisäätiö 2012.) 
 
 
7.3 Ilmoittaminen  
 
Vuoden 2010 alusta käyttöönotettu verotilijärjestelmä uudisti ja laajensi myös arvon-
lisäveron ilmoitusmenettelyä. Muutokset ilmoitusmenettelyssä liittyivät läheisesti 
myös samaan aikaan, vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen EU- palvelukaupan 
myyntimaasäännösten uudistukseen. (Björklund ym. 2010, 248.) 
 
Verovelvollisen on annettava kausiveroilmoitus kultakin verokaudelta ilman viran-
omaisten erillistä pyyntöä. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan tiedot oma-aloitteisesti 
ilmoitettavista ja maksettavista veroista, kuten arvonlisävero ja työnantajasuoritukset. 
Verokausi on pääsääntöisesti kalenterikuukausi. Poikkeukset on määritelty erikseen 
AVL 162 a §:ä (liikevaihtorajat, alkutuottajat). Kausiveroilmoitus toimitetaan verohal-
lintoon sähköisenä tai perimuodossa. Arvonlisäverovelvolliset jotka ilmoittavat tiedot 
kuukausittain, antavat ilmoituksen viimeistään kohdekautta seuraavan toisen kalente-
rikuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi tammikuun sähköisen kausiveroilmoituksen 
viimeinen jättöpäivä on maaliskuun 12. päivänä. Jos taas verovelvollinen ilmoittaa 
tiedot paperisella kausiveroilmoituksella, on ilmoituksen oltava perillä verohallinnossa 




7.3.1 Kausiveroilmoituksen täyttäminen 
 
Kausiveroilmoituksen (Liite 1.) kohdassa 314 raportoidaan kaikki myyntimaasäännös-
ten pääsäännön mukaiset palveluostot muista EU-maista kuin Suomesta, joista vero 
suoritetaan Suomeen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Pääsäännön mukai-
sia palveluostoja ovat esimerkiksi konsultointi-, suunnittelu-, kirjanpito-, ja tilintarkas-
tuspalvelut, tekijänoikeuden- tai patentin luovuttaminen, rahoitus- ja vakuutustoimin-
taan liittyvät palvelut. (Björklund ym. 2010, 251.)  
 
Kausiveroilmoituksen kohdassa 314 ilmoitetuista palveluostoista käännetty arvon-
lisävero raportoidaan kohdassa 306 (”vero palveluostoista muista EU- maista”). Mikäli 
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palveluosto on vähennyskelpoinen, raportoidaan vähennyksen määrä kohdassa 307 
(”kohdekauden vähennettävä vero”). (Björklund ym. 2010, 251.) 
 
Kausiveroilmoituksen kohdassa 312 raportoidaan myyntimaasäännösten pääsään-
nön mukaisten palveluiden myyntien yhteismäärä muihin EU- maihin.  Pääsäännön 
mukaan palvelut verotetaan käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU- jä-
senvaltiossa johon palvelu luovutetaan. Myyntien raportointiin liittyy kuitenkin ongel-
mia siitä, että myyjän tulisi tietää myytyjen palveluiden verokohtelu ostajan jäsenvalti-
ossa. Mikäli myynti on myyntimaassa veroton, ei myyntiä Verohallinnon ohjeen mu-
kaan pidä raportoida kohdassa 312 vaan kohdassa 309 (”0-verokannan alainen liike-
vaihto”). (Björklund ym. 2010, 252.) Vaikka periaatteessa EU:ssa pitäisi olla yhtenäi-
nen lainsäädäntö arvonlisäverotuksen osalta, käytännössä kuitenkin jäsenvaltiolla on 
eroavaisuuksia direktiivien tulkinnassa ja soveltamisessa. Tällä on vaikutusta jäsen-





Jos verovelvollisella on ollut kohdekauden aikana myyntimaasäännösten pääsään-
nönmukaisia palvelumyyntejä muihin EU-maihin, on verovelvollisen täytettävä kausi-
veroilmoituksen lisäksi arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Liite 2.). Yhteenvetoilmoi-
tuksella raportoidaan sellaiset palvelumyynnit joista myyntimaasäännösten mukaan 
ostaja on velvollinen tilittämään arvonlisäveron käännetyn verovelvollisuuden perus-
teella. Yhteenvetoilmoituksella ei raportoida sellaisia EU-palvelumyyntejä, jos ostajan 
maan (jossa hankinnan katsotaan tapahtuvan) säännösten mukaan palvelun myynti 
on veroton. Käytännössä yhteenvetoilmoituksella erotellaan kausiveroilmoituksen 
kohdassa 314 ilmoitettu palvelumyyntien yhteismäärä ostajakohtaisesti. Ilmoitettavat 
tiedot ovat ostajan maatunnus esimerkiksi SE ja lisäksi ostajan arvonlisäverotunniste. 
Pääsäännön mukaiset EU-palvelumyynnit merkitään koodilla 4. (Björklund ym. 2010, 
254.) 
 
Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään kohdekuukautta seuraan 
kuukauden 20. päivänä. Lupaa paperisen ilmoituksen käyttämiseen voi hakea Vero-
hallinnolta. Hakemuksessa tulee esittää syy miksi lupaa haetaan. Yhteenvetoilmoitus 
annetaan vain niiltä kuukausilta kun yhteenvetoilmoituksella raportoitavaa tavara- ja 
palvelumyyntiä on muihin EU-maihin ollut. Näin ollen ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos 





7.4 Arvonlisäveron tilittäminen 
 
Verotililain 4 luvussa on säädetty kausiveroilmoituksella ilmoitettujen verojen eli vel-
voitteiden maksamisesta. Kausiveroilmoituksella ilmoitetut arvonlisäverot ja työnanta-
jasuoritukset kirjautuvat veronmaksajakohtaiselle verohallinnon ylläpitämälle verotilille 
velvoitteiksi. Verovelvollinen hoitaa itse ilmoittamiensa verojen ja työnantajasuoritus-
ten maksamisesta kunkin kohdekauden veron erääntymiskuukauden yleisenä eräpäi-
vänä, joka on verotililain mukaan kuukauden 12. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä. 
(Björklund ym. 2010, 246; verotililaki 7.8.2009/604.) 
 
Maksettavan veron määrä saadaan kausiveroilmoituksen tiedoista siten, että myyn-
tien veroista vähennetään palautukseen oikeuttava veron määrä. Kun verovelvollinen 
maksaa suorituksia eli hyvityksiä verotilille, käyttäen verohallinnolta saamaansa vero-
tilikohtaista viitenumeroa, ohjautuvat hyvitykset oikealle verotilille. 
 
Tilitapahtumien kirjausten jälkeen verohallinto täsmäyttää verotilin, mikä tarkoittaa 
sitä, että tilille kirjautuneita velvoitteita ja hyvityksiä verrataan keskenään. Jos suori-
tukset ja velvoitteet eivät mene täsmäytyksessä tasan, erotus kirjataan verotilille ve-
rovelvollisen velaksi tai saamiseksi. Verohallinto täsmäyttää verotilit kerran kuukau-
dessa viimeistään kahdeksantena päivänä yleisestä eräpäivästä. Verotilin täsmäytyk-
sestä verovelvolliselle annetaan tiliote, jossa näkyy verotilin tapahtumat ja mahdolli-
sista verotilille velaksi kirjatuista velvoitteista johtuvat viivästyskorot ja sakot. (Björk-













8 ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄN TULEVAISUUS 
 
Euroopan komissio julkaisi 1.12.2012 melko laajan pohdinnan arvonlisäveron tulevai-
suudesta. Vihreällä kirjalla oli tarkoitus herättää julkista keskustelua nykyisestä arvon-
lisäverojärjestelmästä ja komissio pyysikin sidosryhmiltään vastauksia asiakirjassa 
esitettyihin kysymyksiin. (Euroopan komissio 2010.)  
 
Vihreästä kirjasta käy ilmi, että EU:n komissio pitää nykyistä arvonlisäverojärjestel-
mää melkoisen monimutkaisena. Vihreän kirjan alkupuolella on kerrottu arvonlisäve-
rojärjestelmän kehittämisen eri vaiheista ja kehitysehdotuksista, jotka ovat toistaiseksi 
väistyneet kun on tavoiteltu alkuperäisen suunnitelman mukaista arvonlisäverojärjes-
telmää. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, mutta nyt näyttää olevan aika suuremmil-
le muutoksille ja laajemmalle kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.  Toimivan EU:n sisäi-
sen arvonlisäverojärjestelmän kehittäminen vaikuttaa olevan hyvin hanka prosessi 
jossa on pyrittävä ottamaan huomioon hyvin monenlaisia asioita. Komissio listaa kes-
keisimmiksi ratkaistaviksi ongelmiksi yrityksille aiheutuvat arvonlisäverovelvoitteet, 
vähennysoikeuden sekä jäsenvaltioiden eri verokannat. Lisäksi veropetosten torjunta 
on myös merkittävä tulevan järjestelmä tavoite. (Euroopan komissio 2010.) 
 
Raportissa on nostettu keskusteluun neljä konkreettista ehdotusta arvonlisäverojär-
jestelmän uudistamiseksi joihin komissio pyysi kommentteja. Nykymuotoinen arvon-
lisäveron kantamistapa on ollut käytössä lähes muuttumattomana arvonlisäveron 
käyttöönottamisesta saakka EU:ssa. Tällä hetkellä järjestelmä perustuu siihen, että 
arvonlisäverovelvollinen ratkaisee asiat itse, sekä huolehtii oma-aloitteisesti veron 
ilmoittamisesta ja maksamisesta. Verohallinto tekee tarkastukset myöhemmin. (Eu-
roopan komissio 2010.) 
 
Mielenkiintoisin veronkannon malli oli raportin ensimmäinen ja hyvin erilainen kuin 
nykyinen. Mallissa pankki maksaisi asiakkaan pyynnöstä tavarat ja palvelut. Pankki 
hoitaisi maksun jakamalla sen verohallinnolle kuuluvan arvonlisäveron osuuteen ja 
myyjälle tilitettävään veron perusteeseen. Tässä mallissa vältyttäisiin ketjupetoksien 
aiheuttamilta veronmenetyksiltä, mutta kokonaan uudenlaisen järjestelmän kehittämi-
nen ja käyttöönotto on myös aikaa vievää ja hyvin kallista. (Euroopan komissio 2010.) 
 
Muut vihreän kirja esittämät mallit ovat eräänlaisia ehdotuksia reaaliaikaisesta tiedon 
jakamisesta veroviranomaiselle, jolloin joitakin velvoitteita voitaisiin poistaa ja pe-
tosepäilyt paljastuisivat nykyistä huomattavan paljon nopeammin. Lisäksi ehdotuksis-
ta viimeinen oli jo joissakin EU-maissa käytössä oleva sertifiointi järjestelmä jossa, 
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veroviranomainen voi antaa verovelvolliselle sertifioinnin arvolisäverosäännöksien ja 
sisäisten tarkastuksien suorittamisesta. Tämäntyyppinen ratkaisu vaatisi verohallin-
non henkilöstöresurssien huomattavaa lisäämistä. (Euroopan komissio 2010.)  
 
Komissio julkaisi 6.12.2011 tiedonannon joka on yhteenveto vihreässä kirjassa esiin 
nostetuista kysymyksistä ja pohdinnoista. Tiedonannon mukaan keskustelu arvon-
lisäverojärjestelmän kehittämisestä nykypäivän tarpeita vastaavaksi on erittäin toivot-
tua ja komission vihreä kirja avoimen keskustelun avauksena poiki 1700 kommenttia 
eri sidosryhmiltä aiheesta. (Euroopan komissio 2011.)  
 
Julkisen kuulemisen perusteella komissio listasi nykyisestä järjestelmästä seuraavia 
asioita. Sidosryhmien yleisenä mielipiteenä on, että merkittävin este sisämarkkinoi-
den tuomien etujen toteutumiselle on EU:n arvonlisäverojärjestelmän jakautuminen 
27:ään kansalliseen arvonlisäverolainsäädäntöön. Järjestelmän monimutkaisuus ja 
yhtenäisyyden puute aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Pk-yritykset jopa välttä-
vät rajojen ylittävää liiketoimintaa hankalien säännösten takia, koska heillä ei ole tar-
vittavia resursseja hoitaa asioita vaikeiden säännösten mukaisesti. Monet keskuste-
luun osallistuneet olivat jopa sitä mieltä, että monimutkaisten säännösten vuoksi kau-
pankäynti EU:n ulkopuolisten yritysten kanssa on käymässä helpommaksi kuin EU-
maiden kanssa käytävä kauppa. (Euroopan komissio 2011.) 
 
Julkinen keskustelu arvonlisäverojärjestelmän tulevaisuudesta oli myös siinä suh-
teessa tarpeellinen alkusysäys uuden kehittämiselle, sillä edelleen EU:ssa on ollut 
tavoitteena vuonna 1967 (67/227/ETY ja 67/228/ETY) tehdyn sitoumuksen mukainen 
lopullinen arvonlisäverojärjestelmä EU:n alueelle. Tavoitteena on ollut, että järjestel-
mä toimisi kuin yksittäisessä valtiossa ja verotus tapahtuisi alkuperämaassa. Jopa 
alkuperämaaperiaatteen kiivain kannattaja Euroopan parlamentti on lopulta taipu-
massa umpikujan edessä ja myöntää ettei sitoumuksen mukaista järjestelmää pysty-
tä poliittisesti saavuttamaan. Parlamentti onkin ehdottanut vähittäistä siirtymistä mää-
räpaikkaperiaatteeseen. Tämä onkin merkittävä edistysaskel arvonlisäverojärjestel-
män kehittämiselle. Komission tiedonannossa myönnetäänkin, että vanhan sitoumuk-
sen säilyttäminen ja tulokseton tavoitteleminen vaikuttaisi eurooppalaisen päätöksen-
tekoprosessin uskottavuuteen. (Euroopan komissio 2011.)   
 
Vaikuttaisi siltä, että asian suhteen alkaisi todella tapahtua. Tavoitteeksi tiedonan-
nossa todetaan, että liiketoiminnan tulee olla yhtä yksinkertaista koko EU:n alueella, 
kuin toimittaisi pelkästään kotimaassa. Lisäksi todetaan että rajat ylittävästä kaupasta 
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aiheutuneita kustannuksia on vähennettävä. Komission tiedonannossa on hahmotel-
ma tavoitellusta järjestelmästä ja mitä ominaisuuksia järjestelmällä jatkossa tulisi olla. 
Tavoitteena mm. yksinkertainen AVL- säännöstö joka koskisi kaikkia EU:ssa arvon-
lisäverovelvollisia. Laajempi veropohja ja yleisen verokanan käytön periaatteen to-
teuttaminen ja näistä poikkeaminen olisi järkiperäistä ja yhdenmukaista. Neutraaliutta 
haettaisiin myös sillä, että vähennysoikeutta rajoittava säännöstö on tasapuolista ja 
sitä olisi mahdollisimman vähän. Arvonlisäveron kantamisen kehittäminen nykyaikai-
sia menetelmiä hyödyntäen, ja sitä kautta maksimoida kannettujen verojen määrä ja 
estää veropetoksia ja verojen kiertoa.  Lisäksi nopea ja automaattinen tiedonvaihto 
veroviranomaisten kesken olisi keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttami-
sessa. (Euroopan komissio 2011.) 
 
Komission tiedonanto ei ollut vielä direktiiviehdotus, mutta ensimmäisiä ehdotuksia 





Taloushallinnon parissa työskenteleville on arkipäivää yrittää selviytyä ulkomaankau-
pan säännösviidakossa. Lainsäädännön muutostilanteet ovat aina erityisiä haasteita, 
ennen kuin oikeuskäytännön ja laadittujen ohjeistuksien myötä perustilanteissa sään-
nösten noudattaminen muodostuu rutiiniksi. Oma haasteensa on myös EU-maiden 
säännösten tulkitseminen ja tilanteet joissa toisessa EU-maassa sijaitsevan kauppa-
kumppanin kanssa yritetään löytää toimintatapa, joka on molempien maiden arvon-
lisäverosäännösten mukainen. Tämäkään kun ei ole itsestään selvää erilaisten Ar-
vonlisäverodirektiivin tulkintojen vuoksi. 
 
Työni tavoitteena oli perehtyä palvelujen yhteisökaupan arvonlisäverotukseen. Vuo-
den 2010 alusta voimaan tulleet uudet palvelujen myyntimaasäännökset olivat lähtö-
kohta työlleni jonka ympärille lopullinen kokonaisuus muotoutui. Tätä opinnäytetyön 
aihetta valitessani uudet myyntimaasäännökset olivat tulleet juuri voimaan. Aihe oli 
ajankohtainen ja vaikutti mielenkiintoiselta ja haasteelliselta.  
 
Lyhyesti ilmaistuna myyntimaasäännöksillä tarkoitetaan säännöskokonaisuutta, joi-
den avulla määritellään mikä on palvelun myyntimaa, eli minkä maan vero myynnistä 
tulee suorittaa. Myyntimaa on pääsäännön mukaan ostajan sijoittautumisvaltio, mikä 
monissa tapauksissa on palvelujen suoritusmaa. Näin ollen uusien myyntimaasään-
nösten voimaantulon myötä monissa tapauksissa palvelut tulee verotettua niiden to-
siasiallisessa kulutusmaassa, niin kuin on tarkoitettukin.  
 
Minulle oli kuitenkin yllätys, miten monimutkaiset EU:n palvelukaupan arvonlisävero-
säännökset todellisuudessa ovat. Myyntitilanteessa pohdittavaksi tulee joukko kysy-
myksiä joilla selvitetään myytävän palvelun verokäsittely. Palvelukaupalle ja tavara-
kaupalle on omat säännöksensä ja tavara sekä palvelukaupassa molemmissa on 
omat säännöksensä yrityksille ja yksityishenkilöille tapahtuvaan myyntiin. Palvelu-
kaupassa yritysasiakkaan kohdalla tulee miettiä, onko ostaja elinkeinonharjoittaja ja 
tekemässä ostoa elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa, vai tuleeko sovellettavaksi 
kuluttajakaupan säännöstö. Lisäksi myytävän palvelun osalta tulee miettiä, onko 
myyntimaasäännöksissä olemassa jokin poikkeussäännös, joka soveltuisi kyseiseen 
myyntiin, vai onko myynti pääsäännön mukainen palvelu, jonka mukaan ostaja on 
omassa sijaintivaltiossaan ostosta arvonlisäverovelvollinen käännetyn verovelvolli-
suuden perusteella. Ja jos myös ostajan sijaintivaltio on Suomi, ei suomessa sovelle-





Suomen arvonlisäverolaissa on lisäksi suuri määrä kansainväliseen palvelukauppaan 
liittyviä verottomuuksia, jotka voivat tulla sovellettavaksi jos palvelun myyntimaa on 
Suomi. Näistä verottomuuksista perehdyin vain kuljetuspalveluihin ja irtaimeen esi-
neeseen kohdistuviin työsuorituksiin, koska nämä samat palvelut ovat myös myynti-
maasäännösten pääsäännön mukaan verotettavia palveluita. Samat palvelut voivat 
olla myös verottomia, jos tietyt arvonlisäverolain edellytykset täyttyvät. Mielenkiintois-
ta oli perehtyä asiaan myös oikeustapauksen kautta ja erityisesti selvittää miten ar-
vonlisäverolakia on tulkittu kyseisessä tapauksessa. 
 
Vihreään kirjaan ja komission tiedonantoon perehtyminen osoittautui erittäin hyväksi 
valinnaksi erityisesti nykylainsäädännön ymmärtämisen kannalta. Samaan aikaan 
kun työn kirjoittamisen yhteydessä tuli pohdittua lainsäädännön monimutkaisuutta, 
Vihreään kirjaan tutustuminen toi kaipaamaani taustatietoa johon arvonlisäverosään-
nösten nykytilannetta pystyi peilaamaan. Samaan aikaa kun EU:ssa on tavoiteltu 
alkuperästä vuoden 1967 alkuperäisen arvonlisäverodirektiivin mukaista suunnitel-
maa alkuperäjäsenvaltiossa verottamisesta, on säädetty väliaikaisia direktiivejä joita 
tälläkin hetkellä sovellamme. Jotta alkuperäjäsenvaltiossa verottaminen toimisi suun-
nitellulla tavalla, tulisi EU:n alueen olla yhtenäinen ja täysin samoja säännöksiä sovel-
tava sekä tiedon tulisi kulkea viranomaisten välillä sujuvasti. Tällä hetkellä EU-
maiden arvonlisäverokannat ovat erilaiset ja EU:n alue on lisäksi koko ajan laajentu-
nut ja mukaan on tullut hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia maita. Tilan-
ne on edelleen varmasti hyvin kaukana, ellei jopa kauempana alkuperäisestä suunni-
telmasta yhdistää EU toimimaan kuin toimittaisi yhden valtion rajojen sisällä. Mielen-
kiintoista on jäädä seurailemaan arvonlisäverolainsäädännön tulevaisuuden kehitys-
suuntia, ja onko uusia pysyviksi tarkoitettuja direktiiviehdotuksia tulossa lähiaikoina, 
sillä Komission tiedonannon mukaan tilanne ei voi enää jatkua ennallaan hankaloit-
tamassa sisämarkkinoiden sujuvaa toteutumista.   
 
 
Olin ajatellut opinnäytetyöprosessin olevan hyvin erilainen millaiseksi itselläni tämän 
opinnäytetyön tekeminen osoittautui. Toimeksiantajan puuttuminen toi oman haas-
teensa työn sisällön valitsemisessa, kun aluksi ei meinannut löytää mitään tiettyä 
tutkittavaa asiaa. Pääasiat olivat kuitenkin selvillä hyvin pian työn aloittamisen jälkeen 
ja työn tekemisen edetessä ja oleellisen tiedon lisääntyessä kokonaisuus alkoi hah-
mottua. 
 
Työn tekeminen oli hyvin vaikeaa aloittaa, jo senkin takia kun asia johon aikomukseni 
oli perehtyä, oli minulle ihan uusi. Kiinnostusta aiheeseen minulla kuitenkin on koko 
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ajan ollut. Lainsäädännön lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta ja asiat eivät aluksi 
olleet millään tavalla konkreettisia. Työn tekeminen helpottui kuitenkin siinä vaihees-
sa, kun oman työn kautta aloin löytää konkreettisuutta lukemilleni asioille. Tilitoimisto-
työssä asiakkaalleni, jonka laskutusta ja kirjanpitoa hoidan, tuli tämän opinnäytetyö-
projektin aikana loppukesästä uusi asiakas, jolle aloin laskuttaa palvelumyyntejä toi-
seen EU-maahan. Laskumerkintöihin perehtymisen lisäksi huolehdittavaksi tulivat 
kirjanpitoon liittyvät asiat ja kirjanpitojärjestelmän taipuminen yhteisömyynnin erotta-
miseen. Ilmoitusvelvollisuudet konkretisoituivat, sillä joka kuukausi on huolehdittava 
yhteisömyynnin osalta yhteenvetoilmoitus, mikäli laskutusta on tullut muualle yhtei-
söön. Kohdalleni osui sittenkin hyvä onni, että sain itselleni opinnäytetyön tekemises-
tä teoriatiedon ja ammatillisen kehittymisen lisäksi konkreettista hyötyä omaan työhö-
ni.  
  
Opinnäytetyön tekemisessä ja tulosten tulkinnassa tulee tarkastella hankittujen tieto-
jen luotettavuutta. Tämän tyyppisessä opinnäytetyössä luotettavuuden voi ottaa 
huomioon lähdekirjallisuuden ja internet- lähteiden huolellisella valinnalla. Tähän 
opinnäytetyöhän käyttämäni kirjallisuus on uutta ja alan ammattilaisten kirjoittamaa ja 
siksi luotettavaa ja ajantasaista. Lainsäädäntöön on viitattu vain virallisista lainsää-
dännön internet- julkaisuista.  
 
Kokemukseni perusteella tämän tyyppiseen opinnäytetyöhön sopii menetelmäksi 
oikein hyvin kirjallisuustutkielma, joka kehittää opiskelijan tietovarantoa aiheesta jo-
hon ei opintojen aikana ole perehdytty. Lisäarvoa opinnäytetyöhön olisi tuonut oikeat 
konkreettiset tutkimusongelmat, joihin olisi voinut kirjallisuuden avulla perehtyä. Toi-
senlainen menetelmävalinta olisi varmasti tuonut työhön jotain lisäarvoa. Jos työssä 
olisi ollut tavoitteena selvittää jotain tiettyä tutkimusongelmaa tai tapausta laadullisilla 
menetelmillä, kuten haastattelututkimuksella. Tämän tyyppinen menetelmävalinta 
olisi mielestäni tullut kysymykseen jos olisin työssäni tutkinut toimeksiannosta jotain 
asiaa jollekin organisaatiolle. Kohdallani kuitenkin kirjallisten lähteiden pohjalta toteut-
tamani opinnäytetyö antoi itselleni lisää tietoutta arvonlisäverotuksesta ja opinnäyte-
työprosessin tuoma todellinen hyöty oli tiedon linkittyminen ajankohtaisena asiana 
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